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RESUMEN 
El presente trabajo de titulación bajo la modalidad de proyecto integrador denominado  
“Evaluación al Ciclo Presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Piñas, periodo 2019” tiene como objetivo comprobar que  cada etapa del ciclo 
presupuestario esté cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente, como 
COOTAD, COPYFP y Normas Técnicas de Presupuesto. 
Por consiguiente, se emplearon herramientas de recopilación de información 
cualitativa a través del método cuestionario, lo cual nos permitió analizar cada uno de 
los procesos del ciclo presupuestario, también se analizaron las cédulas 
presupuestarias de Ingresos y Gastos, además se utilizaron técnicas como la aplicación 
de indicadores en los que nos muestran tanto la eficiencia y eficacia de los objetivos 
planteados. 
Una vez analizadas las etapas se encontraron deficiencias, por la falta de cumplimiento 
de algunos artículos de la normativa vigente; otro, de los hallazgos presentados fue el 
incumplimiento de los plazos para presentar los informes, la falta de documentación 
en ciertos procesos.  Se han identificado inconvenientes en cuanto al cumplimiento de 
la ejecución de ciertas obras que fueron planificadas en el año analizado. 
Finalmente, se realizan las conclusiones del proyecto una vez analizada la información 
proporcionada por la entidad y se plantean las medidas correctivas que permitan 
mejorar la gestión del GAD. 
 
Palabras Clave: 
Gobierno autónomo descentralizado, Plan operativo anual, Etapas del ciclo 
presupuestario, Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, Indicadores 
presupuestarios. 
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ABSTRACT 
The present work of titillation under the modality of integrated project called 
"Evaluation of the Budgetary Cycle of the Gobierno Autónomo Descentralizado of 
Piñas Canton, fiscal period 2019, has a purpose to verify that stage of the budget cycle 
is fulfilling what is established, in current regulations such as COOTAD, COPYFP 
and technical Budget Rules. 
Therefore, qualitative information compilation tools were used through the 
questionnaire method, which allowed us analyze each of the budget cycle processes. 
We also analyzed the budgetary income and expenditure certificates. In addition, we 
used techniques such as the application of indicators in which it shows us both the 
efficiency and effectiveness of the proposed objectives. 
Once the stages had been analyzed, we found failures due to the fact that with some 
articles of the current regulations were not fulfilled. Another drawback was detected 
on deadlines when submitting reports because there is lack of documentation in certain 
processes. More drawbacks have been identified regarding the accomplishment of the 
execution of certain public works that were planned in the analyzed period. 
Finally, we have made the conclusions of the project once we analyzed the information 
provided by the entity and we made some proposals to improve the management of 
the GAD. 
Keywords: 
Decentralized autonomous government. Annual operational plan, Stages of the 
budgetary cycle, Development plan and territorial ordering, Budgetary indicators. 
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INTRODUCCIÓN 
El presupuesto Público, es una herramienta indispensable en la gestión de las 
Entidades Públicas, permite medir el cumplimiento de los objetivos planteados durante 
un ejercicio económico.  Para identificar el cumplimiento de los objetivos se realiza 
una evaluación al presupuesto utilizando indicadores de eficiencia y eficacia, se 
compara el presupuesto ejecutado con el programado, se analizan las falencias y se 
toman acciones correctivas. 
En el presente trabajo de titulación se evaluará el ciclo presupuestario del GAD 
Municipal de Piñas, con la finalidad de identificar que se esté: optimizando los 
recursos y cumplimiento con la normativa vigente, para mejorar el servicio que se 
ofrece a la población.  
Este proyecto consta de cuatro capítulos que se detallan a continuación: 
CAPÍTULO I: Comprende los datos generales del Cantón Piñas acerca de la historia, 
ubicación, límites, temperatura, población y símbolos. También se detalla la 
información del GAD como la misión, visión, objetivos, principios y estructura 
orgánica. 
CAPÍTULO II: Aborda el fundamento teórico del presupuesto y presupuesto público, 
principios presupuestarios, objetivos del presupuesto, normas técnicas del 
presupuesto, estructura del presupuesto y las etapas del ciclo presupuestario. 
CAPÍTULO III: Contiene el desarrollo del proyecto, que consiste en evaluar el ciclo 
presupuestario utilizando cuestionarios para cada etapa, basados en la normativa 
vigente.  Se realiza un análisis de las cedulas presupuestarias de ingresos y de gastos, 
se aplican indicadores. 
CAPÍTULO IV: Se emite las respectivas conclusiones y recomendaciones de la 
evaluación del ciclo presupuestario, esto permitirá a los funcionarios mejorar la gestión 
del Cantón Piñas. 
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JUSTIFICACIÓN 
En la estructuración y ejecución del presupuesto institucional pueden darse una 
serie de limitaciones y deficiencias, que la administración no identifica, siendo 
necesario desarrollar una investigación externa, que permita identificar cualquier 
deficiencia en los procesos, adicionalmente a lo indicado, se debe indicar que en el 
GAD de Piñas no se ha realizado una evaluación de este tipo.  
Conforme a la información proporcionada por el Ministerio de Finanzas, este 
Cantón obtuvo una asignación inicial para el año 2019 de $ 7.678.860,33; monto 
significativo de recursos, que amerita se efectúen los análisis y evaluaciones que 
garanticen su adecuada utilización de los recursos en beneficio de la comunidad. 
El proyecto integrador evaluará el ciclo presupuestario del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Piñas, específicamente en el cumplimiento de 
las etapas de: la formulación, en el que se crea la proforma presupuestaria; ejecución, 
fase en la que se emplea los recursos aprobados y el cierre, en donde se expone los 
resultados de la ejecución presupuestaria y se da en algunos casos la diferencia entre 
el monto aprobado y el realmente ejecutado. 
Es indispensable evaluar las etapas del ciclo presupuestario, para determinar 
que se ejecute de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes, los 
recursos se distribuyan de manera equitativa entre los habitantes del cantón: dado que, 
los recursos pertenecen al Estado. 
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PROBLEMÁTICA 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Piñas y la Contraloría General del 
Estado no han realizado evaluaciones del ciclo presupuestario; razón por la cual, se 
desconoce si los procedimientos que se llevan a cabo están siendo eficaces y eficientes, 
en cuanto al cumplimiento de la normativa en vigencia, y al cumplimiento de los 
objetivos planteados por la entidad.  Por lo que no existe ningún análisis a las partidas 
presupuestarias que requieran de mayor detenimiento a la hora de realizar la 
planificación, que permita identificar deficiencias y proponer medidas correctivas en 
función de estas.  
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo General 
Evaluar el ciclo presupuestario del GAD Municipal de Piñas correspondiente al 
período 2019, conforme a la normativa ecuatoriana vigente, y el grado de 
cumplimiento de los programas y proyectos planteados en términos de eficiencia y 
eficacia que establece la entidad reguladora.  
Objetivos Específicos 
a) Evaluar el cumplimiento de las actividades y procedimientos establecidos para 
las etapas del ciclo presupuestario del GAD Municipal del cantón Piñas, en el 
período 2019. 
b) Analizar mediante indicadores, la etapa de Ejecución presupuestaria para 
definir la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el Plan Operativo Anual del GAD Municipal de Piñas. 
c) Verificar que el Plan Operativo Anual del GAD Municipal del cantón Piñas en 
el año 2019, haya sido ejecutado de acuerdo con el presupuesto asignado.  
d) Elaborar conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento en la toma de 
decisiones y fomentar el desarrollo Institucional.  
DISEÑO METODOLÓGICO 
A lo largo de la investigación que se realizará a las etapas del ciclo presupuestario del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Piñas, emplearemos 
métodos de investigación descriptiva y analítica, considerando un enfoque mixto que 
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nos permitirá analizar de forma cuantitativa y cualitativa la información que se 
obtenga.  
El método de investigación descriptiva nos permitirá recopilar información y detallar 
las características importantes del GAD Municipal de Piñas; respecto al método de 
investigación analítica se podrá determinar las causas de los problemas, que se 
encontraran al evaluar las etapas del ciclo presupuestario del GAD y su nivel de 
cumplimiento. 
Enfoque cuantitativo: este método de investigación nos ayudará analizar las cédulas 
presupuestarias de ingresos y gastos por medio de indicadores de gestión, por lo 
consiguiente evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución. 
Enfoque cualitativo: este tipo de método lo emplearemos, para la realización de 
entrevista a los funcionarios del GAD de Piñas, con la finalidad de interpretar los datos 
obtenidos en la investigación. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 
1.1 Información del Cantón Piñas 
1.1.1 Reseña Histórica  
A principios del siglo XIX un bachiller español llamado Juan de Loayza, fue 
enviado por el Rey de España a estudiar las minas de Zaruma; se manifiesta que él 
fundó la ciudad de Piñas, aunque no existen documentos probatorios, pero se opta por 
creer que fue así.  De acuerdo a las interpretaciones de varios oriundos del lugar, se 
dice que la ciudad fue fundada entre los años 1815 a 1816, en un lugar cercano al que 
actualmente ocupa.  En otras versiones se afirma que Don Servio Efrén Moscoso 
Molina, realizó una investigación extensa de 20 años, en la que indica que el bachiller 
Juan de Loayza no fundó Piñas, ya que existía mucho antes de 1800. (Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2018, págs. 33-34) 
 Piñas fue un barrio, tanto del Cantón Zaruma como de la parroquia Paccha, 
luego se constituyó como parroquia de Zaruma, según la ley de división territorial, el 
30 de agosto de 1869. 
En 1870, el Doctor Francisco Hidalgo quiso mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de esta parroquia, por lo que realizó una segunda fundación, en el lugar 
donde hoy se encuentra Piñas, se afirma que el lugar en donde se realizó la primera 
fundación de la ciudad, es en donde actualmente está ubicado el cementerio. (Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2018, págs. 33-34) 
 Luego de varios esfuerzos de hombres y mujeres  de Piñas, se solicitó a la 
Asamblea Nacional que se tramite la  petición de independizar  a  su pueblo, cuya 
aprobación se dio el 6 de noviembre  de 1940, por decreto ejecutivo; y finalmente  el 
Presidente de la República Carlos Alberto Arroyo del Río, firmó el ejecutase el 8 de 
noviembre de este año, conformándose  así como el quinto Cantón de la provincia de 
EL Oro. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2018, págs. 33-
34) 
1.1.2 El origen probable del nombre Piñas 
Se presume que el Bachiller Juan de Loayza fundó Piñas, fue oriundo del Anejo 
Las Piñas, de la provincia de Cádiz, región de Andalucía, en España, otros autores 
suponen que el Bachiller Juan de Loayza era nativo de Piñas, una ciudad española, 
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perteneciente a la provincia de Pontevedra, en la región de Galicia.  En ambos casos 
la interpretación se basa en la costumbre que tenían los españoles, de bautizar con el 
nombre de sus pueblos de nacimiento a las ciudades que fundaban en América del Sur. 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2018, pág. 34) 
1.1.3 Ubicación 
Gráfico 1 
Ubicación del cantón Piñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y Elaboración: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2018) 
 El cantón Piñas se localiza en la zona alta de la provincia de El Oro, en las 
estribaciones occidentales de la Cordillera de Los Andes, en la hoya de Zaruma, al 
sureste de la cordillera de Chilla y Dumari, desprendiéndose de esta última los ramales 
de Chilchiles, en cuyas estribaciones se asienta la cabecera cantonal, Piñas. La 
ubicación geográfica de Piñas es la siguiente: latitud: 3° 40 41” S; Longitud: 79° 40’ 
51” O. La ciudad de Piñas se encuentra a una altura de 1014 msnm y la superficie del 
cantón es de 616.90 Km2. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 
2018, pág. 40) 
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 Límites  
Gráfico 2  
 Límites 
 
Fuente y Elaboración: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2018) 
 
De acuerdo al (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 
2018), el cantón Piñas está ubicado en el sector sur de la provincia de El Oro, limita al 
norte con los cantones de Atahualpa y Santa Rosa; al sur con los cantones de la 
provincia de Loja: Chaguarpamba y Paltas, al este con los cantones Portovelo y 
Zaruma y por el oeste con los cantones Arenillas, Balsas y Marcabelí. (pág. 40) 
 Temperatura 
La temperatura promedio anual del cantón Piñas, es aproximadamente de 21,7 
°C; con fluctuaciones pequeñas en el mes de agosto de 16.3 °C; y una temperatura 
máxima se registra en el mes de noviembre con 32 °C. (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Piñas, 2018, pág. 82) 
1.1.4 Población 
Conforme al VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el INEC 
(2010), el cantón Piñas tenía una “población de 25.988 habitantes; de los cuales el 51% 
(13.145 habitantes) son hombres y el 49% (12.843 habitantes) restante son mujeres” 
(pág. 8) 
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Gráfico 3 
Población dividida en hombres y mujeres 
 
           Fuente: (INEC, 2010) 
           Elaborado por: Las Autoras 
 
1.1.5 Símbolos del Cantón 
 
  
 
 
 
Fuente y Elaboración: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2015) 
Está compuesta por tres franjas horizontales iguales, de color verde la superior, 
amarilla la media y roja la inferior; el verde representa el color de los campos y de los 
bosques cantonales ricos en maderas finas; y, el firme arraigamiento del hombre a la 
tierra nativa; el amarillo representa la riqueza cantonal expresada en las bondades de 
sus frutos y en el talento de sus escogidos; el rojo simboliza la sangre ardiente que 
corre por las venas de los valientes piñasienses, cuya reverberación los encamina hacia 
cielos de luz y calma, tricolor realmente significativo, hermoso y gallardo como sus 
hijos. Lleva 9 estrellas en la franja verde, que representa sus seis parroquias rurales, 2 
urbanas y la cabecera cantonal. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Piñas, 2015) 
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Gráfico 5 
 Escudo 
 
Fuente y Elaboración: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2015) 
Está compuesto de un cuartel único enmarcado dentro de una figura heráldica, 
de forma acorazonada de lados curvos dorados, dominado por tres colinas 
superpuestas. Sobre la cima de la colina mayor destaca una antorcha encendida, la que 
está indicando la permanente intención patriótica de los piñasienses de mantener 
incólumes su libertad y principios.  El color celeste, que traspasando el marco superior 
del Escudo se prolonga hacia el águila que está en la parte cimera, simboliza el claro 
cielo cantonal. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2015) 
Dentro de la colina inferior, en campo amarillo, sobresalen los frutos de la 
tierra y las plantas que lo generan, en forma de demostración de abundancia, tales 
como: piña, café, caña de azúcar espigas de arroz, que constituyen la riqueza cantonal. 
Sobre la misma colina sobresale un sol rojo, Símbolo de los ocasos de fuego del cantón 
y un poste con hilos telegráficos simbolizando las comunicaciones. (Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2015) 
Dominando el escudo y sobre la parte cimera está un águila con sus alas 
desplegadas, protegiendo y portando en su pico un lazo blanco bifurcado en extremos, 
donde puede leerse PLUS ULTRA, que significa “más allá, siempre adelante”. El 
águila es símbolo de poderío y majestad. (Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Piñas, 2015) 
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1.2 Información del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Piñas 
1.2.1 Misión 
De acuerdo al artículo 1 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas (2020), estipula 
lo siguiente:  
La Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas es 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, procediendo como ente 
planificador, regulador, facilitador y ejecutor de servicios públicos 
Municipales que satisfagan a la comunidad con el valioso aporte tanto de 
recursos tanto humanos, materiales y financieros comprometidos y 
sustancialmente con la participación de todos los actores sociales. (pág. 4) 
1.2.2 Visión 
En el artículo 2 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas (2020)se establece como: 
Visión, ser uno de los mejores gobiernos autónomos descentralizados del país, 
participativo, ejemplo de trabajo, eficiente y efectivo, promotor de desarrollo 
de la comunidad piñasiense, precursor en la institucionalización de principios 
y generador de oportunidades para elevar la competitividad, fortalecer la 
identidad, satisfacer las necesidades y preservar un ambiente sano 
ecológicamente equilibrado. (pág. 4) 
1.2.3 Principios 
El artículo 6 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
GAD Municipal de Piñas (2020), expresa lo siguiente: el ejercicio de la autoridad y de 
la potestad pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas se 
regirá por los siguientes principios: 
a) Unidad.- Observar la unidad del ordenamiento jurídico, territorial, económica 
y la de igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo; (pág. 5) 
b) Solidaridad.- Se tiene como obligación compartida la construcción del 
desarrollo justo, equilibrado y equitativo, en el marco de respeto de la 
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diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos; (pág. 
5) 
c) Coordinación.- Posee responsabilidades divididas con el ejercicio y disfrute 
de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo entre 
competencias circunscripciones territoriales en el marco de las competencias 
exclusivas y concurrencias de cada uno de ellos, de manera que se trabaje 
articulada y complementariamente para la generación de mecanismos de 
cooperación voluntaria; (pág. 5) 
d) Complementariedad.- Tiene la obligación compartida de articular el Plan 
Cantonal de Desarrollo al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar los derechos 
de la ciudadanía local y el régimen del Buen Vivir y contribuir así el 
mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el 
Estado Ecuatoriano; (pág. 5) 
e) Equidad.- La organización y la asignación de competencias probarán el 
desarrollo equilibrado de la circunscripción cantonal, la igualdad de 
oportunidades y el acceso a los servicios públicos municipales; (pág. 6) 
f) Planificación.- Como derecho titular de la ciudadanía será respetado, 
promovido y facilitado por el nivel de gobierno local de manera obligatoria, 
con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, 
entre el municipio y la ciudadanía, de acuerdo con la Constitución y la Ley; 
(pág. 6) 
g) Información y Transparencia.- La ciudadanía gozará del derecho a la 
información pública municipal, en el marco de los principios de 
responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley. En 
virtud de este principio las gestiones administrativas del municipio serán 
difundidas a través de un portal de información o página web, así como de los 
medios necesarios a disposición del público, con información actualizada 
considerada por efectos legales de naturaleza obligatoria; y, (pág. 6) 
h) Celeridad.- Los trámites administrativos municipales se desarrollarán con la 
mayor sencillez, prontitud y oportunidad, descartando cualquier complejidad 
legal o técnica; por lo tanto, no se admitirán incidentes, formalidades ni 
dilaciones que retrasen su resolución. (pág. 6) 
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1.2.4 Objetivos Institucionales 
Conforme al artículo 3 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del GAD Municipal de Piñas (2020), se han establecido los siguientes 
objetivos institucionales: 
a) Planificar y promover el desarrollo social, económico, ambiental, turístico y 
cultural del cantón, para garantizar a la población el acceso equitativo a los 
bienes y servicios básicos de buena calidad; (pág. 4) 
b) Coordinar, planificar y ejecutar los planes de desarrollo territorial, así como 
de ocupación y uso del suelo a nivel urbano y rural, con el objetivo de 
preservar los ecosistemas naturales; (pág. 4)  
c) Desarrollar y coordinar acciones de prevención en salud y promover estilos de 
vida saludables de todas las personas sin distinción, estimulando la cultura de 
la seguridad alimentaria y nutricional, con el propósito de lograr mejores 
niveles en la calidad de vida de los habitantes del Cantón Piñas; (pág. 4) 
d) Otorgar asistencia especializada mediante proyectos de desarrollo a niñas, 
niños y adolescentes del Cantón Piñas en todas las formas de participación 
activa; (pág. 4) 
e) Garantizar la provisión de calidad de los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado para la población de los barrios y parroquias del Cantón Piñas, 
respetando los parámetros de economía, seguridad y protección ambiental; 
(pág. 4) 
f) Generar y aplicar políticas que permiten desarrollar programas educativos, 
culturales y deportivos orientados a lograr una formación integral de los 
ciudadanos; (pág. 4) 
g) Brindar seguridad a la ciudadanía, mediante acciones de prevención y 
mitigación de los fenómenos naturales o de aquellos provocados por el 
hombre, trabajadas sobre la base de planes y programas de protección 
tendientes a preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad social, en 
coordinación con las autoridades estatales, parroquiales y barriales, así como 
con los sectores sociales, públicos y privados; (pág. 4) 
h)  Promover y estimular el ejercicio permanente de la ciudadanía para asegurar 
la práctica de la verdadera democracia y la satisfacción y bienestar del ser 
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humano, que contribuyen a conformar una sociedad más justa, equilibrada, 
solidaria, creativa y responsable. (pág. 4) 
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1.2.5 Estructura Orgánica 
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1.2.6 Presupuesto Período 2019 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Piñas, en el período 2019 trabajó con un presupuesto aprobado que se asigna de la 
siguiente forma:  
1.2.6.1 Cédulas Presupuestarias de Ingresos 
Tabla 1 
Cédula Presupuestaria de Ingresos 2019 
Partida Denominación Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Devengado Recaudado 
1 Ingresos Corrientes $ 3.196.799,44 $ 145.290,82 $ 3.342.090,26 $ 3.129.334,39 $ 3.034.597,67 
2 Ingresos de Capital $ 3.723.015,15 $ 2.563.702,65 $ 6.286.717,80 $ 5.101.333,03 $ 4.257.874,35 
3 Ingresos de Financiamiento $ 759.045,74 $ 2.742.479,56 $ 3.501.525,30 $ 2.048.757,71 $ 2.048.757,71 
TOTALES $ 7.678.860,33 $ 5.451.473,03 $ 13.130.333,36 $ 10.279.425,13 $ 9.341.229,73 
Fuente y Elaboración: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
 
 
Gráfico 7 
Cédula Presupuestaria de Ingresos 2019 
 
Fuente y Elaboración: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
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1.2.6.2 Cédulas Presupuestarias de Gastos 
Tabla 2  
Cédulas Presupuestarias de Gastos 2019 
Partida Denominación Asignación 
Inicial 
Reformas Codificado Compromiso Saldo por 
Comprometer 
Devengado Pagado 
5 CORRIENTES $ 2.512.811,21 $ 527.450,29 $ 3.040.261,50 $ 3.024.322,32 $ 15.939,18 $ 3.024.322,32 $ 2.904.864,17 
7 INVERSIÓN $ 4.454.298,88 $ 4.871.837,51 $ 9.326.136,39 $ 5.582.700,04 $ 3.743.436,35 $ 5.473.142,32 $ 5.308.147,36 
8 CAPITAL $ 146.879,76 $ 24.328,45 $ 171.208,21 $ 85.701,95 $ 85.506,26 $ 85.701,95 $ 85.362,32 
9 FINANCIAMIENTO $ 560.838,48 $ 31.888,78 $ 592.727,26 $ 592.727,26 $ 0,00 $ 592.727,26 $ 592.727,26 
TOTAL $ 7.674.828,33 $ 5.455.505,03 $ 13.130.333,36 $ 9.285.451,57 $ 3.844.881,79 $ 9.175.893,85 $ 8.891.101,11 
Fuente y Elaboración: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
       
Gráfico 8 
Cédula Presupuestaria de Gastos 2019 
 
Fuente y Elaboración: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO Y LEGAL DE LA EVALUACIÓN DEL 
CICLO PRESUPUESTARIO 
En el presente capítulo, desarrollaremos conceptos básicos que van 
relacionados al presupuesto público y demás fundamentos teóricos legales sobre los 
cuales se sustentarán las fases del ciclo presupuestario. 
2.1 Presupuesto 
“Es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se plantea alcanzar 
la empresa en un período determinado, en desarrollo de las estrategias aplicadas, que 
permite organizar los recursos y procesos necesarios para lograrlos y evaluar su 
cumplimiento” (Burbano Ruiz, 2011, pág. 10) 
2.2 Objetivos del Presupuesto 
Los objetivos que persigue el presupuesto según Del Río González  (2009), son los 
siguientes: 
✓ Tener de manera anticipada todo lo necesario para la elaboración y ejecución 
del presupuesto; (pág. 26) 
✓ Planificación coherente, unificada y sistematizada de las posibles acciones, en 
concordancia con los objetivos; (pág. 26) 
✓ Que exista una adecuada, concreta y funcional estructura y desarrollo de la 
empresa; (pág. 27) 
✓ Un engranaje estrecho y coordinado de todas y cada una de las secciones para 
que cumplan con los objetivos de la organización; (pág. 27) 
✓ Ayuda enormemente en las políticas a seguir, toma de decisiones y visión de 
conjunto, así como herramienta correcta para dirigir y guiar a los colaboradores 
de cada una de las áreas funcionales de la empresa; (pág. 27) 
✓ Comparación a tiempo entre lo presupuestado y los resultados habidos, dando 
lugar a diferencias analizables y estudiables, para hacer superaciones y 
correcciones antes de haber consecuencias. (pág. 28) 
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2.3 Sector Público 
El sector público es un conjunto de organismos y entidades creadas por el 
Estado, con el objetivo de hacer cumplir lo que se expresa en la ley, en beneficio de la 
población.             
En el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador (2008); el 
sector público está conformado por: 
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 
Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; (pág. 120) 
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; (pág. 
120) 
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 
para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; (pág. 120) 
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos; (pág. 
120) 
El sector público está agrupado por dos sectores:  
 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010) 
 Elaborado por: Las Autoras 
Sector Público Financiero (SPF): 
•Bancos o instituciones financieras 
públicas, como por ejemplo:
•Banco Central del Ecuador.
•Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
•Corporación Financiera Nacional, 
•BanEcuador B.P, entre otros.
Sector Público No Financiero 
(SPNF):
•Entidades que conforman el 
Presupuesto General del Estado, es 
decir, las pertenecientes a las 5 
funciones del Estado.
•Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.
• Universidades públicas.
•Empresas públicas. Instituciones que 
conforman la Seguridad Social (IESS, 
ISSFA e ISSPOL).
Gráfico 9: Clasificación del Sector Público 
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2.4 El Presupuesto Público 
“Es uno de los principales instrumentos del Plan Operativo Anual, en el cual 
se asignan los recursos financieros para el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas por el gobierno” (Paredes, 2006, pág. 37). 
Además, el presupuesto público es un instrumento de la planificación 
expresado en términos financieros en el que se refleja los gastos y aplicaciones, así 
como los ingresos y fuentes de recursos que un organismo, sector, municipio, estado 
o nación tendrá durante un período determinado con base en políticas específicas que 
derivan en objetivos definidos para las diversas áreas que interactúan en la acción del 
gobierno. (Bastidas, 2003, pág. 94) 
Constituye un instrumento para realizar proyecciones futuras, en donde se 
determinan las posibles fuentes de recursos, que ayudarán a financiar los gastos, los 
cuales serán ejecutados de acuerdo a los proyectos y programas establecidos en el 
POA, con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados por la entidad. 
De acuerdo al artículo 95 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (2010), el presupuesto “comprende las normas, técnicas, métodos y 
procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la 
provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo y las políticas públicas” (pág. 31) 
2.5 Objetivos del Presupuesto Público 
Los objetivos del presupuesto público planteados por (Gutierrez, 2005) son: 
1. Orientar los recursos disponibles para el logro de objetivos; (pág. 5) 
2. Constituirse en la expresión de los proyectos y programas para un período 
determinado; (pág. 5) 
3. Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario a tiempo; (pág. 
5) 
4. Que la etapa de aprobación se cumpla antes de iniciarse el período; (pág. 5) 
5. Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo a las 
necesidades del programa, proyecto o sector en cuestión; (pág. 5) 
6. Facilita el control interno (ex ante – in situ – ex post); (pág. 5) 
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7. Utilizar la ejecución y evaluación para corregir desviaciones en los programas; 
(pág. 5) 
8. Utilizar al presupuesto como sistema de planificación y herramienta de 
administración; (pág. 5) 
9. Realizar y presentar información comparativa entre lo realizado y lo 
presupuestado; (pág. 5) 
2.6 Principios Presupuestarios 
De acuerdo a las Normas Técnicas de Presupuesto (2018), los presupuestos públicos 
se regirán bajo los siguientes principios: 
✓ Universalidad: Los presupuestos se sujetarán a la totalidad de los ingresos 
y gastos, no será posible compensación entre ingresos y gastos de manera 
previa a su inclusión en el presupuesto; (pág. 9)  
✓ Unidad: El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 
presupuesto bajo un diseño estandarizado; no podrán abrirse presupuestos 
especiales ni extraordinarios; (pág. 9)  
✓ Programación: Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos 
deberán responder a los requerimientos de recursos identificados para 
conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y 
plurianual; (pág. 10)  
✓ Equilibrio y estabilidad: El presupuesto será consistente con las metas 
anuales de déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad 
presupuestaria en el mediano plazo; (pág. 10)  
✓ Plurianualidad: El presupuesto anual se elaborará en el marco de un 
escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y 
sostenibilidad fiscal de mediano plazo; (pág. 10)  
✓ Eficiencia: La asignación y utilización de los recursos del presupuesto, se 
hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor 
costo posible para una determinada característica y calidad de los mismos; 
(pág. 10)  
✓ Eficacia: El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y 
resultados definidos en los programas contenidos en el mismo; (pág. 10)  
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✓ Transparencia: El presupuesto se expondrá con claridad de forma que 
pueda ser entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad 
y será objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su 
ejecución; (pág. 10)  
✓ Flexibilidad: El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea 
susceptible de modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de 
los recursos para la consecución de los objetivos y metas de la programación. 
✓ Especificación: El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los 
ingresos y la finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, 
impone la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en 
propósitos distintos de los contemplados en el mismo; (pág. 10)  
✓ Legalidad: En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos y los 
poderes públicos deben tener presentes y someterse a las disposiciones del 
marco jurídico vigente; (pág. 10)  
✓ Integralidad: Entre todos los componentes del SINFÍN y entre todos los 
componentes presupuestarios debe haber un enfoque global y completo, que 
comprenda todos los vínculos en y entre la formulación y la ejecución; 
multidisciplinario, en cuanto al diagnóstico de los problemas, a las 
interrelaciones institucionales, a las decisiones sobre los gastos de distinta 
naturaleza, a su cobertura y a sus múltiples efectos; (págs. 10-11)  
✓ Sostenibilidad: El presupuesto debe contar con los ingresos permanentes 
seguros y estables en el mediano y largo plazos, que permitan generar 
equilibrios o superávit como resultado de la gestión. (pág. 11)  
2.7 Presupuestos de los GAD´S 
En el artículo 215 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (2010),  se establece lo siguiente: “El presupuesto de 
los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes regionales, 
provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía” (pág. 81). 
El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 
elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución 
y la ley.  Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo 
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de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar 
la equidad a su interior. (COOTAD, 2010, pág. 81) 
2.8 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
 La Constitución de la República del Ecuador (2008),  en el Art. 238, expresa 
que: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana”. (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008, pág. 125) 
Conforme al artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (2010), los GAD municipales cumplen con diferentes 
funciones, siendo las más significativas las siguientes: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales 
y legales; (pág. 27) 
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales; (pág. 27) 
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará 
las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 
otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, 
asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; (pág. 27) 
d) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial 
y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el 
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas;  (pág. 27) 
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y 
construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, 
eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 
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regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad; (pág. 27) 
f) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal 
en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 
promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias de turismo; (pág. 27) 
g) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, 
para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno; (pág. 27) 
2.9 Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
En el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), 
establece que: los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. 
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural.  
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley.  
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 
de mejoras.  
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 
territorio cantonal.  
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.  
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 
cantón y construir los espacios públicos para estos fines.  
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9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; entre otros. 
(pág. 132) 
2.10 Normas Técnicas del Presupuesto 
Las Normas Técnicas se crean con la finalidad de regular la administración del 
componente presupuestario en las fases del ciclo presupuestario. Estas normativas son 
de aplicación obligatoria para las Instituciones del Sector Público no Financiero, en 
caso de que no se especifique expresamente lo referente a los GADS, se entenderá que 
la aplicación de la normativa se ajusta a lo establecido para las Instituciones que 
conforman el Presupuesto General del Estado.  (Normas Técnicas de Presupuesto, 
2018)  
2.10.1 Organización de los Presupuestos del Sector Público No Financiero 
En los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los siguientes 
grupos: 
Gráfico 10 
Grupos De Presupuestos Del Sector Público No Financiero 
 
       Fuente: (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) 
       Elaborado por: Las Autoras 
2.11 Normas de Control Interno para Presupuesto 
2.11.1 Responsabilidad de Control 
De acuerdo a las Normas de Control Interno (2009) la máxima autoridad de 
una entidad, u organismo del sector público, colocará a los responsables de las 
unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se ocuparán para 
asegurar el correcto desempeño de las fases del ciclo presupuestario en base de las 
disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 
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institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y lograr los resultados 
previstos. (pág. 11) 
    Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno 
presupuestario para etapas del ciclo presupuestario. (págs. 11 - 12) 
Además, en la etapa de formulación del presupuesto de las entidades del sector 
público se observarán los principios presupuestarios antes señalados, con la finalidad 
de que el presupuesto cuente con atributos que relacionen los objetivos del plan con la 
administración de recursos, tanto en el aspecto financiero, como en las metas fiscales. 
(pág. 12) 
De la misma forma, la programación de la ejecución presupuestaria del gasto, 
consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de los 
programas, proyectos y actividades que serán ejecutados en el período inmediato, a fin 
de optimizar el uso de los recursos disponibles. (pág. 12)  
 Por consiguiente, para los componentes del sistema de administración 
financiera tales como: Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, 
Recaudación, Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y Convenios, se 
coordinarán e implantarán procedimientos de control interno necesarios para que sean 
cumplidos por las servidoras y servidores de acuerdo a las funciones asignadas, con la 
finalidad de que generen adecuados registros que hagan efectivos los propósitos de 
transparencia y rendición de cuentas. (pág. 12) 
 2.11.2 Control previo al compromiso 
Conforme a las Normas de Control Interno (2009) se denomina control previo: 
“Al conjunto de operaciones y acciones que adoptan los altos directivos de las 
entidades, antes de tomar decisiones, para prevenir la correcta administración del 
talento humano, financieros y materiales” (pág. 12) 
En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas 
designadas verificarán previamente que: 
1. La operación financiera se relaciona directamente con la misión de la entidad 
y con los programas, proyectos y actividades aceptados en los planes 
operativos anuales y presupuestarios; (pág. 12) 
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2. La operación financiera recoja las obligaciones legales oportunos y necesarios 
para llevarla a cabo; (pág. 12) 
3. Existencia de la partida presupuestaria con disponibilidad suficiente de fondos 
no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias. 
(pág. 12) 
2.11.3 Control previo al devengado 
De acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloria General del 
Estado (2009), previa a la aprobación de una obligación, o al reconocimiento de un 
derecho, como resultado de la admisión de bienes, servicios u obras, la venta de bienes 
o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del 
control verificarán: 
1. Que la obligación sea veraz y pertenezca a una transacción financiera, así 
mismo haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, 
además haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva; 
(pág. 12) 
2. Que los bienes o servicios recibidos tengan conformidad plena con la calidad 
y cantidad detalladas en la factura, en el ingreso a bodega o en el acta de 
recepción e informe técnico legalizados y que demuestren la obligación o 
deuda correspondiente; (pág. 12) 
3. Que la transacción no cambie con relación a la propiedad, legalidad y 
conformidad con el presupuesto, determinados al momento del control previo 
al compromiso efectuado; (pág. 12)  
4. Análisis y evaluación preliminar de la planificación y programación de los 
presupuestos de ingresos; (pág. 12) 
5. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que 
respalde los ingresos; (pág. 12) 
6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicos 
del ingreso; (pág. 13) 
7. La sujeción del hecho económico que crea el ingreso a las normas que presiden 
su proceso. (pág. 13) 
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2.11.4 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados 
La evaluación presupuestaria sirve como instrumento, para la gestión de las 
entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis 
y medición de los avances físicos y financieros obtenidos. También, comprende la 
determinación del comportamiento de los ingresos y gastos; así como, la identificación 
del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado 
y del plan operativo anual institucional. (Contraloria General del Estado, 2009, pág. 
13) 
Además, la evaluación permite determinar la ejecución y el comportamiento 
de los agregados financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto a la 
programación inicial, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de las metas 
esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y estructura del financiamiento. 
(Contraloria General del Estado, 2009, pág. 13) 
El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los 
niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los programas, 
proyectos y actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, 
además, debe identificar y precisar las variaciones en el presupuesto, para su 
corrección oportuna. (Contraloria General del Estado, 2009, pág. 13) 
La máxima autoridad de la entidad ordenará que los responsables de la 
ejecución presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y 
logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y 
ejecución efectiva de los gastos. Así mismo, los responsables de la ejecución y 
evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance de las obras ejecutadas 
concuerde con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las 
actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos 
contractualmente. (Contraloria General del Estado, 2009, pág. 13) 
     Además, mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase 
del ciclo presupuestario, tales como: 
✓ Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, 
formulación y aprobación; (pág. 13) 
✓ Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos; (pág. 13) 
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✓ Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o 
devengado; (pág. 13) 
✓ Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y 
seguimiento. (pág. 13) 
2.12 Estructura de Presupuesto 
En el Art 220 del COOTAD (2010), señala la estructura del presupuesto “se 
ceñirá a las disposiciones expresamente consignadas en este Código, en la ley 
respectiva, en la reglamentación general que expedirá el gobierno central y en la 
normativa que dicte el gobierno autónomo descentralizado respectivo.”  (pág. 78) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 2010) 
                           Elaborado por: Las Autoras. 
2.12.1 Ingresos 
Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Art. 298 
plantea que “Se establecen pre asignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos 
autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación 
superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos 
previstos en la ley (…). Se prohíbe crear otras pre-asignaciones presupuestarias” (pág. 
94) 
En el artículo 222 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (2010), “Los ingresos del presupuesto se agruparán 
por títulos y capítulos y se distribuirán por partidas. Los egresos se agruparán por 
programas, subprogramas y proyectos, conforme a la normativa vigente” (pág. 78)  
Ingresos
Egresos
Disposiciones legales
Anexo  con el distributivo de sueldos y salarios.
Gráfico 11 
Partes del Presupuesto 
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2.12.1.1 División de los ingresos 
Gráfico 12 
División de los Ingresos 
 
Fuente: (COOTAD, 2010) 
Elaborado por: Las Autoras. 
2.12.2 Gastos 
Las políticas de egresos permanentes (corriente); y, egresos no permanentes 
(inversión pública y capital), tendrán especial énfasis en asegurar el cumplimiento de 
la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo, estipulados en los lineamientos de 
política pública del Gobierno; además, propenderán a la efectividad, oportunidad y 
equidad en la asignación y uso de los recursos públicos, así como, a tener una gestión 
por resultados eficaz y eficiente, a fortalecer la cohesión social, a disponer de una 
infraestructura física de fácil y amplio acceso; todo esto, con la finalidad de generar 
un proceso sostenido de crecimiento económico y de generación de empleo de calidad. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019, pág. 7) 
En el artículo 230 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (2010), expresa que los gastos presupuestarios comprenden las 
siguientes áreas: 
a) Servicios generales.- La función de servicios generales comprende aquellos 
que normalmente atiende la administración de asuntos internos de la entidad 
y el control del cumplimiento de la normativa de los gobiernos autónomos 
descentralizados; (pág. 80) 
Ingresos Presupuestarios
Título I. Ingresos 
tributarios.
Capítulo I: Impuestos.
Capítulo II: Tasas.
Capítulo III: 
Contribuciones.
Título II. Ingresos no 
tributarios.
Capítulo I: Rentas Patrimoniales.
Capítulo II.- Transferencias y 
aportes
Capítulo III.- Venta de activos
Capítulo IV.- Ingresos varios
Título III. Empréstitos.
Capítulo I: Internos
Capítulo II: Externos
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b) Servicios sociales. - La función de servicios sociales se relaciona con los 
servicios destinados a satisfacer necesidades sociales básicas; (pág. 80) 
c) Servicios comunales. - La función de servicios comunales se refiere a las 
obras y servicios públicos necesarios para la vida de la comunidad; (Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social, pág. 80) 
d) Servicios económicos. - La función de servicios económicos se refiere 
primordialmente a la provisión de las obras de infraestructura económica del 
territorio de cada nivel de gobierno; y, (pág. 80) 
e) Servicios inclasificables. - Aquellos que no están previstos en los conceptos 
anteriores. (pág. 80) 
2.12.3 Clasificador Presupuestario 
Es el elemento directriz del ordenamiento y organización de las asignaciones 
presupuestarias, que distingue el origen y fuente de los ingresos; y, el objeto de los 
gastos identificados según su naturaleza económica. El uso del Clasificador de 
Ingresos y Gastos es obligatorio, para todas las instituciones y organismos del sector 
público no financiero.  Su modificación o actualización corresponde al Ministerio de 
Economía y Finanzas. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010, pág. 4) 
Los ingresos y los gastos se clasificarán por la naturaleza económica en: corrientes, de 
capital y financiamiento. 
Tabla 3 
Clasificación de Ingresos y Gastos 
INGRESOS GASTOS 
CORRIENTES Corrientes 
CAPITAL Producción 
FINANCIAMIENTO Inversión 
 Capital 
 Aplicación del Financiamiento 
Fuente: (Ministerio Economía y Finanzas, 2020) 
Elaborado por: Las Autoras. 
2.13 POA 
Los planes operativos anuales constituirán el nexo que permitirá vincular los 
objetivos y metas de los planes plurianuales, con las metas y resultados de los 
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programas incorporados en el presupuesto.  Para tal efecto, los objetivos y metas del 
plan plurianual, se expresarán en objetivos y metas operativos de los planes anuales, 
de los que se definirán el conjunto de acciones necesarias y los requerimientos de 
recursos humanos, materiales, físicos y financieros para su consecución. (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 2018, pág. 16) 
2.14 Etapas del Ciclo Presupuestario 
De acuerdo al artículo 96 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (2010), el ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades y organismos del sector público comprende las siguientes etapas: 
Gráfico 13 
Etapas del Ciclo Presupuestario 
 
                               Fuente: (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 
                                Elaborado por: Las autoras 
 
2.14.1 Programación Presupuestaria  
En el artículo 97 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), 
señala lo siguiente:  
Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados 
por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario 
fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el 
Programación 
Presupuestaria
Formulación 
Presupuestaria
Aprobación 
Presupuestaria
Ejecución 
Presupuestaria
Evaluación y  
Seguimiento
Clausura y 
Liquidación
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presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos 
o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. 
✓ Plazo: Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo 
anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple 
los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el 
plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la 
participación definidos en la Constitución y la ley. (COOTAD, 2010, pág. 80) 
✓ Contenido: Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la 
magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la 
especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos 
necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán formularse en 
función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. A fin de 
hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los GAD; además, 
deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y 
largo plazo. (COPFP, 2010, págs. 80 - 81) 
2.14.1.1 Categorías Programáticas  
Acuerdo al Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos 
(2010) las categorías programáticas  son los niveles de presupuestarios de las 
acciones sustantivas de una Institución, las cuales responden a la red de 
producción. A través de las categorías programáticas, se manifiesta la 
producción final y se determinan las unidades ejecutoras responsables del uso 
de los recursos y de la generación de los productos o servicios en términos de 
metas, unidades de medida, costos de producción e indicadores de gestión. 
(pág. 4) 
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Las categorías a utilizarse son: programas, proyectos y actividades. 
Gráfico 14 
 Categorías Programáticas 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
Elaborado por: Las Autoras. 
La utilización de las categorías programáticas se expresará en la estructura 
programática que debe delinearse para cada institución; en función de los 
requerimientos de aperturas programáticas que surjan de la vinculación de los planes 
operativos con la programación presupuestaria, las instituciones elevarán a la 
Subsecretaría de Presupuesto sus propuestas de apertura programática a fin de que sean 
analizadas y aprobadas. Para tal efecto se considerará principalmente que cumplan con 
las características y requisitos de las categorías programáticas. 
Durante el proceso de análisis de las proformas remitidas por las instituciones, 
la Subsecretaría de Presupuesto podrá incorporar programas, proyectos y actividades 
a las estructuras programáticas, en función de los requerimientos que surjan del 
proceso de análisis y validación. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, págs. 18-
19) 
2.14.2 Formulación Presupuestaria 
Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las 
proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, bajo una 
presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con 
•Programa: expresa el producto o grupo de productos,
con característica final o terminal, que resultan del
proceso de producción.
•Actividad: es la categoría programática de menor nivel
cuya producción puede ser terminal, en el caso que
constribuya parcialmente a la producción y provisión
del programa o proyecto.
•Proyecto: es la categoría programática que expresa la
creación, ampliación o mejora de un bien de capital y la
formación, mejora o incremento del capital humano.
Categorías programáticas
Las categorías programáticas
tienen los siguientes propósitos:
-Organizar las acciones
institucionales;
-Posibilitar la asignación de
recursos financieros;
-Dar un ordenamiento y
direccionalidad al gasto;
-Facilitar la adopción de
decisiones de asigancaión de
financiamiento.
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el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y 
permitir la agregación y consolidación. (COOTAD, 2010, pág. 25) 
En este proceso se interpreta la información que proviene de la etapa anterior, 
se analiza que los recursos financieros con las estimaciones sean consistentes.  
2.14.2.1 Universalidad de recursos 
En el artículo 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), 
señala lo siguiente: 
Los recursos que por cualquier concepto obtengan, recauden o reciban las 
entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado son 
recursos públicos, por lo que su uso no podrá ser determinado directamente por 
aquellas entidades u organismos, a excepción de los recursos fiscales 
generados por las instituciones, los mismos que tendrán una reglamentación 
específica. (pág. 25) 
2.14.2.2 Formulación de proformas institucionales 
En el Art.  100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010),  se 
establece lo siguiente: 
Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará 
la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los 
egresos necesarios para su gestión. “En lo referido a los programas y 
proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido 
incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI), o que hubieren obtenido la 
prioridad de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa durante la ejecución presupuestaria…”  (pág. 26) 
✓ Normas y directrices: En el Art. 101 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas (2010), se establece lo siguiente: En la formulación de las 
proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de las empresas 
públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad 
social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, 
clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP. (pág. 26) 
✓ Contenido y envío de las proformas presupuestarias institucionales: El 
Art. 102 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), 
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señala lo siguiente: “las proformas incluirán todos los ingresos y egresos 
previstos para el ejercicio fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad 
del sector público podrá excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su 
presupuesto” (pág. 26). 
✓ Plazo de la estimación provisional: En el Art. 233 del  Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2010), se establece 
lo siguiente: todas las dependencias de los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su 
plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, 
que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades 
establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los 
principios de la participación definidos en la Constitución y la ley. (pág. 80) 
✓ Base: El artículo 236 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (2010), señala lo siguiente: “la  base para la 
estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio de los 
incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación 
efectiva del año inmediato anterior” (pág. 81). 
✓ Plazo para el cálculo definitivo: El Art 237 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2010), señala que: 
en base a la estimación provisional de ingresos, el ejecutivo local, con la 
asesoría del jefe de la dirección financiera y las dependencias respectivas, 
establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada dependencia 
o servicio hasta el 15 de agosto, los límites del gasto a los cuales deberán 
ceñirse en la formulación de sus respectivos proyectos de presupuesto. (pág. 
81) 
2.14.3 Aprobación Presupuestaria 
En el artículo 245 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 
Descentralización (2010), manifiesta lo siguiente: 
El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta 
el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario 
de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo 
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hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de 
verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y 
metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos. 
(COOTAD, 2010, pág. 82) 
     La máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado y el 
jefe de la dirección financiera o el funcionario que corresponda, asistirán 
obligatoriamente a las sesiones del legislativo y de la comisión respectiva, para 
suministrar los datos e informaciones necesarias. (COOTAD, 2010, pág. 82) 
2.14.3.1 Limitaciones del legislativo 
En el artículo 246 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 
Descentralización (2010), indica lo siguiente: “El órgano legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado no podrá aumentar la estimación de los ingresos de la 
proforma presupuestaria, salvo que se demuestre la existencia de ingresos no 
considerados en el cálculo respectivo” (pág. 83) 
2.14.3.2 Veto  
El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado conocerá el proyecto 
aprobado por el legislativo y podrá oponer su veto hasta el 15 de diciembre cuando 
encuentre ilegalidades o inconvenientes en las modificaciones. El órgano legislativo 
del GAD deberá pronunciarse sobre el veto del ejecutivo, hasta el 20 de diciembre. 
Para rechazar el veto se requerirá la decisión de los dos tercios de los miembros del 
órgano legislativo. Si a la expiración del plazo indicado el legislativo del GAD no se 
hubiere pronunciado sobre las observaciones de la máxima autoridad ejecutiva, éstas 
se entenderán aprobadas. (COOTAD, 2010, pág. 83 Art. 247)  
2.14.3.3 Sanción  
Inmediatamente aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo lo sancionará 
en un plazo de tres días y entrará en vigencia, obligatoriamente, a partir del primero 
de enero. (COOTAD, 2010, pág. 83 Art. 248) 
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2.14.3.4 Presupuesto para los grupos de atención prioritaria 
No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el 
mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no 
tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales 
para la atención a grupos de atención prioritaria. (COOTAD, 2010, pág. 83 Art. 249) 
2.14.4 Ejecución Presupuestaria 
Consiste en llevar a cabalidad las actividades, programas y proyectos que 
fueron planificados en el presupuesto con los recursos disponibles. 
“Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 
obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 
mismo.” (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 25) 
2.14.4.1 Programación de actividades 
El Art 250  del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (2010), expresa lo siguiente:“…Los responsables de los programas, 
subprogramas o proyectos elaborarán con las unidades de planificación y financiera la 
programación de actividades de los gobiernos autónomos descentralizados y 
someterán a consideración del ejecutivo del gobierno autónomo un calendario de 
ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por trimestres…” (pág. 83)  
2.14.4.2 Cupos de gasto 
El Art 251 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (2010)  expresa lo siguiente: El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado y la persona responsable de la unidad financiera, o quien haga sus 
veces, de acuerdo con la ley, estudiarán los calendarios de ejecución y desarrollo de 
actividades, los relacionarán con las previsiones mensuales de ingresos y procederán 
a fijar, para cada programa y subprograma, las prioridades y cupos de gasto 
correspondientes. (pág. 83) 
2.14.4.3 Programación de la Ejecución Presupuestaria 
Permite distribuir los recursos de acuerdo a los requerimientos financieros establecidos 
en los programas. 
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Según las Normas Técnicas de Presupuesto es necesario contar tanto con la 
Programación Física como con la Programación Financiera. 
✓ Programación física: La responsabilidad que tienen las Instituciones es de 
ejecutar los programas establecidos en el presupuesto. La programación puede 
ser modificada de acuerdo al grado de cumplimientos y su recomendación 
respectiva. También se establecen los requerimientos tanto de recursos 
humanos, físicos y materiales para lograr los objetivos. (Normas Técnicas de 
Presupuesto, 2018, pág. 26) 
✓ Programación indicativa anual de la ejecución presupuestaria: Al 
momento que se apruebe el PGE, las Instituciones que lo integran, procederán 
a elaborar la Programación Indicativa Anual (PIA), cuya finalidad es guiar la 
ejecución financiera de la Institución. (Normas Técnicas de Presupuesto, 
2018, pág. 26)  
✓ Programación financiera del gasto: “La programación financiera del gasto 
es la previsión periódica de los requerimientos financieros dispuestos para 
cubrir las obligaciones derivadas del uso de los recursos necesarios para la 
obtención de los productos finales en términos de bienes y servicios.” (Normas 
Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 26)  
2.14.5 Evaluación y Seguimiento Presupuestaria 
En el artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), 
expresa lo siguiente: 
La evaluación y seguimiento presupuestario comprende la medición de los 
resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 
de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la 
recomendación de medidas correctivas. (pág. 38) 
2.14.5.1 Periodicidad  
La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las 
entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada 
entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación 
serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría 
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Técnica de Planificación “Planifica Ecuador” y difundidos a la ciudadanía. (COPFP, 
2010, pág. 38) 
El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera 
global semestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del 
presidente o presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 
días de terminado cada semestre. (COPFP, 2010, pág. 38) 
Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga 
respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la 
ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos. (COPFP, 2010, pág. 
38) 
2.14.6 Clausura y Liquidación Presupuestaria 
2.14.6.1 Plazo de Clausura 
En el artículo 263 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. (2010), se establece lo siguiente:  
El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 
31 de diciembre de cada año. Los ingresos que se perciban con posterioridad a 
esa fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban. 
Posteriormente a la fecha no se podrán contraer obligaciones que afecten al 
presupuesto del ejercicio anterior. (pág. 86) 
2.14.6.2 Plazo de liquidación  
En el artículo 265 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (2010), se establece lo siguiente: La unidad financiera 
o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, 
hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados: 
1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos 
corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, 
habrá superávit y en el caso inverso, déficit. (pág. 86) 
2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se 
determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. 
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Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará 
superávit, en el caso inverso habrá déficit. (pág. 86) 
2.15 Indicadores 
2.15.1 Tipos de Indicadores 
Indicadores de Eficiencia. - Este indicador permite alcanzar los resultados deseados 
utilizando los recursos de manera óptima, cuyo costo sea mínimo. 
Tabla 4 
Indicadores de Eficiencia 
INDICADORES FÓRMULA 
Eficiencia en Formulación 
Presupuestaria 
EFP=
Valores Efectivos
Valor Presupuestado
*100 
Eficiencia del Presupuesto 
EP=
Presupuesto Ejecutado
Presupuesto Programado
*100 
Eficiencia de Ejecución 
EEP =
Valores Comprometidos
Valores Presupuestados
∗ 100 
Índices de Equilibrio 
IE =
Ingresos Codificados
Gastos Codificados
∗ 100 
Fuente: (Cubero Abril, 2009) 
Elaborado por: Las Autoras 
Indicadores de Eficacia. Este indicador permite alcanzar los resultados deseados de 
acuerdo a la cantidad y calidad sin considerar los recursos asignados.  
Tabla 5 
 Indicadores de Eficacia de Ingresos 
INDICADORES FÓRMULA 
Eficacia de los Ingresos 
EFI=
Ingresos Devengados
Ingresos Codificados
∗ 100 
Eficacia de Ingresos Corrientes 
EFIC=
Ingresos Corrientes Devengados
Ingresos Corrientes Codificados
*100 
Eficacia de Ingresos de Capital 
EFIC =
Ingresos Capital Devengados
Ingresos Capital Codificados
∗ 100 
Eficacia de Ingresos de 
Financiamiento 
EFIC =
Ingresos Financiamiento Devengados
Ingresos Financiamiento Codificados
∗ 100 
Fuente: (Cubero Abril, 2009) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 6 
Indicadores de Eficacia de Gastos 
INDICADORES FÓRMULA 
EFICACIA DE LOS GASTOS EFG=
Gastos Devengados
Gastos Codificados
∗ 100 
EFICACIA GASTOS 
CORRIENTES 
EFGC=
Gastos Corrientes Devengados
Gastos Corrientes Codificados
*100 
EFICACIA DE GASTOS DE 
CAPITAL 
EFGC =
Gastos  de Capital Devengados
Gastos  de Capital Codificados
∗ 100 
EFICACIA DE GASTOS DE 
INVERSIÓN  
EFGI =
Gastos de Inversión Devengados
Gastos de Inversión Codificados
∗ 100 
EFICACIA DE LA APLICACIÓN 
DEL FINANCIAMIENTO 
EAF =
Aplicación del Financiamiento Devengados
Aplicación del Financiamiento Codificados
∗ 100 
EFICACIA DE OBRAS EO =
Obras Ejecutadas
Obras Programadas
∗ 100 
Fuente: (Cubero Abril, 2009) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Tabla 7 
Indicadores Financieros Presupuestarios 
INDICADORES FÓRMULA 
SOLVENCIA FINANCIERA SF=
Ingresos Corrientes
Gastos Corrientes
 
AUTOSUFICIENCIA A=
Ingresos Propios 
Gastos Corrientes
 
DEPENDENCIA FINANCIERA 
DEL GOBIERNO CENTRAL 
DF =
Ingresos de Transferencia
Ingresos Totales
 
AUTONOMÍA FINANCIERA DF =
Ingresos Propios
Ingresos Totales
∗ 100 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2001) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
2.16 Parámetros para la Evaluación del Ciclo Presupuestario 
Para determinar el nivel de confianza y nivel de riesgo de control sobre las etapas del 
ciclo presupuestario, se empleará la siguiente tabla: 
     Tabla 8 
      Nivel de Confianza y Riesgo 
NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 
NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
ALTO MODERADO BAJO 
50% - 85% 25% - 49% 5% - 24% 
Fuente: (Manual Específico de Auditoría de Gestión, 2009) 
Elaborado: Las Autoras 
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CAPITULO III 
EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PIÑAS, PERÍODO 2019 
En el presente capítulo se desarrolla la evaluación de cada etapa del ciclo 
presupuestario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Piñas ejercicio 
fiscal 2019, considerando diferentes procesos que serán utilizados para el análisis. 
En primer lugar, se realizaron entrevistas al área financiera del GAD Municipal de 
Piñas, con el propósito de obtener información sobre el proceso del ciclo 
presupuestario. 
En segundo lugar, se procedió a elaborar un cuestionario de control interno aplicado 
al Director Financiero y al Director de Planificación, con el objetivo de verificar el 
nivel de cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo presupuestario conforme a 
las disposiciones legales y reglamentarias, del mismo modo se efectuaron visitas a la 
institución, para recolectar información y documentación que respalden la autenticidad 
de cada una de las respuestas.  
Por último, para culminar con el proceso de evaluación se empleó un sistema de 
indicadores de gestión, que permiten determinar el nivel de eficacia de la ejecución 
presupuestaria. 
3.1 Evaluación a las etapas del Ciclo Presupuestario 
3.1.1 Programación Presupuestaria 
La programación presupuestaria es la etapa del ciclo presupuestario en la cual el 
Gobierno Municipal de Piñas específica y determina las actividades, programas y 
proyectos a incorporar en el presupuesto.  
Tabla 9  
Cuestionario para la Evaluación de la Programación Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CICLO PRESUPUESTARIO 
Entidad: GAD Municipal del cantón Piñas Fecha de entrevista: 14/12/2020 
Período: 2019  
Realizado a: Director Financiero Componente: Programación Presupuestaria 
  RESPUESTAS  ESCALAS 
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No PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES POND. CALF. 
1 ¿Se establecieron 
procedimientos de 
control interno para la 
programación 
presupuestaria? 
 X      Se verifican los planes 
operativos con el PDOT 
para formular los 
programas y proyectos. 
1  1 
2 ¿El GAD dispone de 
un Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial? 
 X      Anexo 1: Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, 
actualizado el 2019. 
1  1 
3 ¿El GAD dispone de 
un plan estratégico?  
(COOTAD Art.233) 
 X      Se especifica en el 
PDOT 
1  1 
4 ¿El GAD Municipal 
elaboró el POA y el 
Presupuesto antes del 
10 de septiembre de 
2018? (COOTAD, 
Art.233) 
   X    El GAD no cuenta con 
documentos que 
manifiesten que el POA 
se elaboró antes del 10 de 
septiembre.  
1  0 
5 ¿El POA y el 
Presupuesto se los 
elaboró conforme a lo 
prioridades 
establecidas en el 
Art.233, COOTAD, 
referente a los 
ingresos y egresos?  
 X      Anexo 2: Ordenanza de 
alineación del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
1  1 
6 ¿El Presupuesto 2019 
se encuentra alineado 
con el POA? 
   X    El POA y el presupuesto 
no se encuentran 
alineados. 
1  0 
7 ¿El POA 2019 se 
elaboró con la 
participación de la 
ciudadanía?  
(COOTAD, Art. 233) 
 X      Anexo 6: Convocatoria 
para socializar el 
Presupuesto y el POA. 
1  1 
8 ¿El GAD Municipal 
presentó programas 
alternativos con 
objetivos de corto, 
mediano y largo 
plazo?  (COOTAD, 
Art.234) 
   X    El GAD no tiene 
documentos de respaldo 
de los programas 
alternativos. 
1  0 
9 ¿En el POA se 
describe la necesidad 
pública, se 
especifican sus 
objetivos, metas y 
recursos necesarios 
para su 
cumplimiento? 
(COOTAD, Art. 234) 
 X     Anexo 4: Plan Operativo 
Anual 2019 del Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Piñas 
1  1 
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10 ¿El POA se encuentra 
publicado en la 
página web del 
municipio? 
(LOTAIP, Art. 7) 
 X     Anexo 3: Visualización 
del POA en la página 
Web del Municipio  
  
 
1  1 
 TOTAL 10 7 
Elaborado por: Las Autoras 
Evaluación Nivel de Confianza 
Nivel de Confianza=
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
Nivel de Confianza=
7
10
∗ 100 
  Nivel de Confianza =70 % 
Evaluación Nivel de Riesgo 
  Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza 
  Nivel de Riesgo = 100% - 70 % 
  Nivel de Riesgo = 30% 
Tabla 10 
Nivel de Confianza y Riesgo en Programación Presupuestaria 
PARÁMETRO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CICLO 
PRESUPUESTARIO 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
51% - 75% 
Moderado  Moderado 
70% 30% 
Elaborado por: Las Autoras 
Conclusión 
En la etapa de la Programación Presupuestaria del GAD Municipal del Cantón Piñas 
para el período 2019, se aplicó el respectivo cuestionario, que, de acuerdo al parámetro 
de calificación expuesto en la tabla, obtuvo un nivel de confianza moderado del 70% 
y un nivel de riesgo moderado del 30%, esto se debió por el incumplimiento de ciertos 
artículos establecidos en el COOTAD.  
En el Art 233 del COOTAD se establece que el plazo para la elaboración del POA y 
el Presupuesto se debe realizar hasta el 10 de septiembre, por lo cual se llevó a cabo la 
convocatoria para socializar el Presupuesto y el POA, aunque la elaboración del POA 
no cuenta con una fecha establecida.  
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El POA no está alineado con el Presupuesto, ya que algunos proyectos del POA no se 
encuentran definidos en el Presupuesto, ni concuerda el monto establecido.  
Por otra parte, al revisar el POA no se presentan programas alternativos con objetivos 
de corto, mediano y largo plazo, ni consta de documentación que señale dichos 
programas. 
3.1.2 Formulación Presupuestaria 
La formulación presupuestaria es la fase del ciclo presupuestario en la cual el GAD de 
Piñas elabora las proformas que reflejan los resultados de la programación 
presupuestaria. 
Tabla 11: 
 Cuestionario para la Evaluación de la Formulación Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CICLO PRESUPUESTARIO  
Entidad: GAD Municipal del cantón Piñas Fecha de entrevista: 14-12-2020 
Período: 2019  
Realizado a: Director Financiero Componente: Formulación Presupuestaria 
 
N° 
 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS  
OBSERVACIONES 
ESCALAS 
SI NO N/A POND. CALF 
 
1 
¿Se realizó la 
estimación 
provisional de 
ingresos antes del 30 
de julio del 2018, 
para el ejercicio fiscal 
del año 2019? (Art. 
235, COOTAD) 
x       
 
 
Anexo 8: Estimación 
Provisional de Ingresos 
2019   
 1 1  
 
2 
¿La base para la 
estimación de los 
ingresos, se realizó de 
acuerdo al art. 236 
del COOTAD? 
 X      
Anexo 8: Estimación 
Provisional de Ingresos 
2019   
1   1 
 
 
 
 
3 
¿Se realizó el cálculo 
definitivo de los 
ingresos hasta el 15 
de agosto del 2018, 
para el ejercicio fiscal 
del año 2019? (Art. 
237, COOTAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
x 
   
 
No existe documento de 
respaldo que compruebe 
que se efectuó hasta la 
fecha señalada 
  
 
 
 
1 
 
 
 
 
0 
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4 
¿Las dependencias 
municipales del GAD 
de Piñas, presentaron 
sus programas y 
proyectos del cantón 
Piñas para el ejercicio 
fiscal del año 2019, 
hasta el 30 de 
septiembre del 2018? 
(Art. 239, COOTAD) 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
x  
   
 
 
 
 
No existe evidencia  
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
 
0   
 
 
 
 
5 
¿El Anteproyecto del 
Presupuesto fue 
preparado y 
presentado al 
Ejecutivo local antes 
del 20 de octubre del 
2018? (Art. 240, 
COOTAD) 
    
 
 
 
x 
  El Anteproyecto fue 
preparado y presentado en 
fecha diferente a la 
establecida por el 
COOTAD. 
Anexo 19: Oficio de 
Presentación del 
Anteproyecto al Ejecutivo 
del GAD 
 
 
 
 
1  
  
 
 
 
0 
 
 
6 
¿El Anteproyecto de 
Presupuesto se dio a 
conocer a la 
ciudadanía? (Art. 
241, COOTAD) 
 X 
  
     
Anexo 7: Socialización de 
la proforma 
presupuestaria y Plan 
Operativo Anual 
 
 1 
 
1  
 
7 
¿Se elaboró la 
proforma del 
presupuesto de 
acuerdo a los 
resultados 
presentados en la 
programación 
presupuestaria? (Art. 
98, COPFP) 
X 
 
 
  
    Si existe relación entre la 
proforma del presupuesto 
y la fase de Programación 
Presupuestaria 
1 
 
 
  
1 
 
 
  
 
 
 
8 
¿Dentro de las 
proformas del 
presupuesto constan 
los anexos 
justificativos de 
ingresos y gastos? 
(Art.99, COPFP) 
 X 
 
    1 1 
 
 
 
 
¿Se estructuró la 
proforma del 
presupuesto del GAD 
en base a las normas 
 x     Las proformas 
presupuestarias si guardan 
relación con los 
 1 1  
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9 
técnicas, directrices, 
clasificadores y 
catálogos 
presupuestarios? 
(Art. 101, COPYFP) 
clasificadores y catálogos 
presupuestarios  
 
 
 
10 
¿Se incluyó en la 
proforma todos los 
ingresos y egresos 
previstos para el 
ejercicio fiscal del 
año 2019? (Art. 102, 
COPFP) 
 X       1  1 
 TOTAL 10 7  
Elaborado por: Las Autoras 
Evaluación Nivel de Confianza 
Nivel de Confianza=
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
Nivel de Confianza=
7
10
∗ 100 
  Nivel de Confianza = 70% 
Evaluación Nivel de Riesgo 
  Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza 
  Nivel de Riesgo = 100% - 70% 
  Nivel de Riesgo = 30% 
Tabla 12  
Nivel de Confianza y Riesgo en Formulación Presupuestaria 
PARÁMETRO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CICLO 
PRESUPUESTARIO 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
51% - 75% 
Moderado Moderado 
70% 30% 
                        Elaborado por: Las Autoras 
Conclusión 
En lo concerniente a la etapa de Formulación del Presupuesto en el GAD Municipal 
del Cantón Piñas para el período 2019, la aplicación del cuestionario refleja un nivel 
de confianza moderado del 70% y un nivel de riesgo moderado del 30%, este resultado 
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se adquiere debido  a que no se logró verificar en documentación física el cálculo 
definitivo de los ingresos hasta el 15 de agosto del 2018 y la presentación de los 
programas de las dependencias municipales hasta el 30 de septiembre del 2018, 
además el Anteproyecto del Presupuesto no fue preparado y presentado al ejecutivo 
del GAD en las fechas establecidas por el COOTAD. 
3.1.3 Aprobación Presupuestaria 
La aprobación presupuestaria es la etapa en la cual el ejecutivo del GAD estudió y 
aprobó el presupuesto de la entidad conforme a las fechas establecidas en la normativa 
COOTAD. 
Tabla 13 
Cuestionario para la Evaluación de la Aprobación Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN ALCICLO PRESUPUESTARIO 
Entidad: GAD Municipal del cantón Piñas Fecha de entrevista: 14/12/2020 
Período: 2019  
Realizado a: Director Financiero Componente: Aprobación Presupuestaria 
No PREGUNTAS RESPUESTAS  
OBSERVACIONES 
ESCALAS 
SI NO N/A POND CALF 
1 ¿Se establecieron 
procedimientos de 
control interno para la 
aprobación 
presupuestaria? 
 X     Se somete a 
consideración ciudadana, 
Se convoca a una 
asamblea cantonal de 
acuerdo a la ley de 
participación. 
Se da a conocer al consejo 
en segunda instancia. 
Es publicado a través de 
la página del Municipio a 
través del Consejo de 
Participación Ciudadana. 
1 1 
2 ¿Existe una comisión 
encargada para 
estudiar el proyecto 
de presupuesto? 
 X      Anexo 17: Acta para la 
Conformación de la 
Comisión de 
Planificación y 
Presupuesto 
1 1 
3 ¿Se emitió el informe 
al presupuesto hasta 
el 20 de noviembre 
del 2018? (COOTAD, 
Art. 244) 
   X    No se emitió informe 1 0 
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4 ¿El proyecto de 
presupuesto fue 
aprobado en 2 
sesiones hasta el 10 de 
diciembre del 2018? 
(COOTAD, Art. 245) 
   X    El proyecto del 
presupuesto fue aprobado 
en dos sesiones el 12 y el 
20 de diciembre de 2018. 
 
1 0 
5 ¿El legislativo del 
GAD estudió el 
proyecto del 
presupuesto del año 
2018 por programas y 
subprogramas?     
(COOTAD, Art. 245) 
 X     Anexo 18: Oficio 
Comisión de 
Planificación y 
Presupuesto 
 
1 1 
6 ¿Se verificó que el 
proyecto 
presupuestario guarde 
coherencia con los 
objetivos y metas del 
PDOT? (COOTAD, 
Art. 245) 
 X     Mediante la comparación 
entre el POA y el PDOT, 
se evidenció que existe 
coherencia, en los 
objetivos establecidos en 
los dos documentos.  
1 1 
7 ¿El legislativo del 
GAD se pronunció 
sobre el veto hasta 
el20 de noviembre? 
(COOTAD, Art.247) 
     X   1 0 
8 ¿Estuvieron presentes 
los representantes 
ciudadanos para la 
aprobación del 
presupuesto 2019?            
(COOTAD, Art. 245) 
  X     Sin documentación 1 0 
9 ¿El alcalde sancionó 
el proyecto del 
presupuesto en los 
tres días de su 
aprobación? (Art. 
248, COOTAD) 
 X       Anexo 10: Ordenanza 
del presupuesto para el 
2019. 
1 1 
10 ¿Se asignó mínimo 
10% de los ingresos 
no tributarios para la 
ejecución de 
programas sociales a 
los grupos de atención 
prioritaria? 
(COOTAD, Art. 249) 
 X      Anexo 18: Oficio 
comisión de 
Planificación. 
1 1 
TOTAL 10 6 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Evaluación Nivel de Confianza 
Nivel de Confianza=
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
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Nivel de Confianza=
6
10
∗ 100 
  Nivel de Confianza =60 % 
Evaluación Nivel de Riesgo 
  Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza 
  Nivel de Riesgo = 100% - 60 % 
  Nivel de Riesgo = 40% 
Tabla 14  
Nivel de Confianza y Riesgo en Aprobación Presupuestaria 
PARÁMETRO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CICLO 
PRESUPUESTARIO 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
51%-75% 
Moderado Moderado 
 
 60% 
 40% 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Conclusión 
Al aplicar el respectivo cuestionario para la etapa de Aprobación Presupuestaria del 
GAD Municipal del Cantón Piñas en el período 2019, se obtuvo un nivel de confianza 
moderada del 60% y un nivel de riesgo moderado 40%, este resultado se debe a que 
realizan los procesos fuera de los límites establecidos en las disposiciones legales, pues 
el Art. 244 del COOTAD se establece que la comisión de planificación debe emitir un 
informe hasta el 20 de noviembre, en donde se podrá sugerir cambios sin la necesidad 
de un nuevo financiamiento o reducción de gastos, sin embargo la comisión no emitió 
dicho informe. 
Sin embargo, se observa falencias, tanto en la presentación de informe del presupuesto 
hasta noviembre del 2018, siendo un documento importante para evidenciar la gestión 
de la entidad, además, al no aprobar el presupuesto en las dos sesiones   hasta el 10 de 
diciembre se incumple con el Art 245 del COOTAD.  
3.1.4 Ejecución Presupuestaria 
La ejecución presupuestaria es la etapa en la cual el GAD lleva a cabo las actividades, 
programas y proyectos planificados en el presupuesto con los recursos materiales y 
financieros. 
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Tabla 15 
Cuestionario para la Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 
CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CICLO PRESUPUESTARIO  
Entidad: GAD Municipal del cantón Piñas Fecha de entrevista: 14-12-2020 
Período: 2019  
Realizado a: Director Financiero Componente: Ejecución Presupuestaria 
 
N° 
 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS  
OBSERVACIONES 
ESCALAS 
SI NO N/A POND CALF 
 
 
 
 
1 
¿Los responsables de 
los programas y 
proyectos, elaboraron 
la programación de 
actividades de los 
GAD, con las 
unidades de 
planificación y 
financiera? (Art. 250, 
COOTAD) 
  
 
 
 
 
 
X 
      
 
Anexo 7: Socialización de 
la proforma 
presupuestaria y Plan 
Operativo Anual 
  
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
2 
¿Se dio a conocer al 
ejecutivo del GAD un 
calendario de 
ejecución y desarrollo 
de actividades, 
detalladas por 
trimestres? (Art.250, 
COOTAD) 
 
 
 
 
x  
     
 
Anexo 4: Plan Operativo 
Anual 2019 del Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Piñas  
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3 
¿El ejecutivo del 
GAD y el Director 
Financiero, fijaron 
para cada programa y 
proyecto, las 
prioridades y los 
cupos de gastos? (Art. 
251, COOTAD) 
 
 
 
x  
     
 
Anexo 4: Plan Operativo 
Anual 2019 del Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de Piñas 
 
 
1  
 
 
 1 
 
 
4 
¿El tesorero del GAD, 
determinó el límite de 
los egresos mensuales 
por partidas? (Art. 
251, COOTAD) 
    
 
x 
   
 
No existe evidencia 
 
 
1  
  
 
0 
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5 
¿En el control previo 
a la autorización de un 
gasto se comprobó 
que la operación 
financiera guarde 
relación con los 
programas y 
proyectos aprobados 
en el POA y 
presupuesto 
correspondiente? 
(NCICGE 402-02)  
 
 
 
 
 
 x 
  
  
   
 
Anexo 20: Ejemplar de 
Certificación 
Presupuestaria de Obras 
Públicas y Desarrollo 
Social y Económico   
 
 
1  
  
 
1  
 
 
 
 
6 
¿Existe un control 
previo al devengado, 
previa a la aprobación 
de una obligación o al 
reconocimiento de un 
derecho por la 
recepción de bienes, 
servicios, obras y la 
venta de bienes o 
servicios? (NCICGE 
402-03) 
  
 
 
 
x 
 
 
 
 
  
   
 
Anexo 20: Ejemplar de 
Certificación 
Presupuestaria de Obras 
Públicas y Desarrollo 
Social y Económico   
  
  
 
 
 
1 
 
 
 
 
1  
 
 
 
7 
¿La contabilidad 
presupuestaria se 
realizó con base a la 
normativa vigente de 
las finanzas públicas? 
(Art. 252, COOTAD) 
 
 
 
 x 
     Anexo 25: registros 
contables con base a la 
normativa, pagos y 
certificación.  
  
 
 
1 
 
 
 
1  
 
 
 
8 
¿La entidad cumplió 
con los requisitos 
establecidos en la 
norma? (Art.256, 
COOTAD) 
  
 
 
x 
 
 
 
  
    
 
 
Anexo 9: Traspasos de 
Crédito  
 
 
 
 1 
 
 
 
1  
 
 
 
 
9 
¿Se emitió la 
respectiva 
certificación 
presupuestaria para 
contraer 
compromisos, 
celebrar contratos, 
autorizar o contraer 
  
 
 
 
 
x 
 
 
 
  
   
 
Anexo 20: Ejemplar de 
Certificación 
Presupuestaria de Obras 
Públicas y Desarrollo 
Social y Económico   
 
 
 
 1 
 
 
 
1 
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obligaciones? (Art. 
115, COPFP) 
 
 
 
 
 
10 
¿El registro de las 
obligaciones se 
generó con 
documentos 
justificativos y 
comprobatorios, que 
demuestren la entrega 
de obras, bienes o 
servicios contratados? 
(Art. 117 COPFP) 
 
 
 
 
x 
     
 
 
 
Anexo 21: Ejemplar de un 
Vale de Pago 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 TOTAL 10 9 
Elaborado por: Las Autoras 
Evaluación Nivel de Confianza 
Nivel de Confianza=
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
Nivel de Confianza=
9
10
∗ 100 
  Nivel de Confianza = 90% 
Evaluación Nivel de Riesgo 
  Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza 
  Nivel de Riesgo = 100% - 90% 
  Nivel de Riesgo = 10% 
Tabla 16 
Nivel de Confianza y Riesgo en Ejecución Presupuestaria 
PARÁMETRO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CICLO 
PRESUPUESTARIO 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
76% - 95%  
Alto Bajo 
90% 10% 
Elaborado por: Las Autoras 
Conclusión 
En la etapa de Ejecución del Presupuesto en el GAD Municipal del Cantón Piñas para 
el período 2019, luego de aplicar el método cuestionario al director financiero, se 
obtiene un nivel de confianza alto del 90% y un nivel de riesgo bajo del 10%, debido 
a que el tesorero del GAD no establece los limites mensuales de egresos por partidas, 
por ende, a nivel de todo el proceso esta etapa no tiene mayores problemas. 
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3.1.5 Evaluación y Seguimiento Presupuestario 
La evaluación y seguimiento presupuestario es la etapa donde el GAD mide los 
resultados físicos y financieros obtenidos, los efectos producidos, el análisis de las 
variaciones observadas, la determinación de sus causas y la recomendación de medidas 
correctivas. 
Tabla 17 
Cuestionario para la Evaluación de la Evaluación y Seguimiento Presupuestario 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN ALCICLO PRESUPUESTARIO 
Entidad: GAD Municipal del cantón Piñas Fecha de entrevista: 14/12/2020 
Período: 2019 Realizado a: Director Financiero 
Componente: Evaluación y Seguimiento 
Presupuestario 
No PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES ESCALAS 
SI NO N/A POND. CALF. 
1 ¿Se aplican controles 
que aseguren el 
cumplimiento de la 
evaluación 
presupuestaria?  
(NCI,402-01) 
   X      No se realizan 
controles para el 
cumplimiento de la 
evaluación presupuestaria 
1  0 
2 ¿Se presentó 
semestralmente el 
informe de la ejecución 
presupuestaria al 
Concejo Cantonal? 
(COPFP, Art 119) 
   X    No se cuenta con el 
informe de ejecución 
presupuestaria 
1  0 
3 ¿Se evalúa el 
presupuesto mediante la 
utilización de 
indicadores? 
   X    No se realizan 
indicadores 
1  0 
4 ¿Se determinó el grado 
de cumplimiento de los 
techos establecidos en 
la programación 
financiera y las causas 
de las variaciones 
registradas?  (NCI 402-
04) 
      Los techos es el 
presupuesto, se verifican 
a través de los estados 
financieros 
1  1 
5 ¿Se realizó la 
evaluación y 
seguimiento del 
cumplimiento de los 
objetivos de acuerdo a 
la recaudación óptima 
de los ingresos y la 
ejecución efectiva de 
 X     Se realiza la evaluación 
trimestral de los Estados 
Financieros, adicional son 
puestos a disposición del 
alcalde y consejo para su 
exposición.  
La evaluación periódica 
se hace a través de los 
estados financieros. 
1  1 
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los gastos? (NCI, 402-
04) 
6 ¿Se envió el informe al 
Ministerio de Economía 
y Finanzas, en 
coordinación con la 
Secretaría Nacional de 
Planificación y 
Desarrollo y se los 
difunde a la ciudadanía? 
(COPFP, Art 119) 
 X      El Director Financiero 
menciona que el informe 
si fue enviado al 
Ministerio de Finanzas. 
1  1 
7 ¿Se evalúa el 
comportamiento de los 
ingresos y gastos de 
acuerdo al presupuesto 
aprobado y al POA? 
(COPFP, Art. 119) 
   X     1  0 
8 ¿Se realizaron controles 
a las reformas 
presupuestarias, al 
compromiso y la 
obligación o 
devengado? (COPFP, 
Art. 119) 
 X      Se verifica que la partida 
presupuestaria cuente con 
fondos disponibles. 
Se realiza el seguimiento 
de la ejecución del 
presupuesto. 
La entidad realiza un 
análisis de las variaciones 
para determinar las 
causas. 
1  1 
9 ¿Se realizaron 
recomendaciones para 
tomar medidas 
correctivas; de acuerdo 
a las variaciones que se 
hayan presentado?  
(COPFP, Art. 119) 
   X    Se emitieron 
recomendaciones, pero la 
entidad no las aplicó. 
1  0 
TOTAL 9 4 
Elaborado por: Las Autoras 
Evaluación Nivel de Confianza 
Nivel de Confianza=
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
Nivel de Confianza=
4
9
∗ 100 
  Nivel de Confianza =44 % 
Evaluación Nivel de Riesgo 
  Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza 
  Nivel de Riesgo = 100% - 44% 
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  Nivel de Riesgo = 56% 
Tabla 18 
Nivel de Confianza y Riesgo en Evaluación y Seguimiento Presupuestario 
PARÁMETRO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CICLO 
PRESUPUESTARIO 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
50-85%  
Bajo Alto 
44% 56% 
Elaborado por: Las Autoras 
Conclusión: 
Al aplicar el cuestionario en la etapa de Evaluación y Seguimiento presupuestario en 
el GAD Municipal del Cantón Piñas para el período 2019, se obtiene un nivel de 
confianza bajo del 44% y un nivel de riesgo alto del 56%, esto se debió a que no se 
toman medidas de control para dar seguimiento a esta etapa, ni se emitió el informe de 
ejecución presupuestaria, no se utiliza indicadores para dar seguimiento al 
presupuesto. 
Una vez aprobado el presupuesto no se evalúa el comportamiento de los ingresos y de 
los gastos, además no se realizan medidas correctivas que ayuden al mejoramiento de 
la Institución. 
3.1.6 Clausura y Liquidación Presupuestaria 
La clausura presupuestaria es la etapa en la cual el GAD Municipal de Piñas realiza el 
cierre las cuentas hasta el 31 de diciembre de cada año, es decir que luego de esta fecha 
el GAD no puede hacer compromisos, ni crear obligaciones de ninguna naturaleza que 
afecten al presupuesto de ese año. 
Mientras que la liquidación presupuestaria el GAD Municipal de Piñas realiza un 
informe económico de los resultados de la ejecución presupuestaria. 
Tabla 19 
Cuestionario para la Evaluación de la Clausura y Liquidación Presupuestario 
CUESTIONARIO DE EVALUACION AL CICLO PRESUPUESTARIO  
Entidad: GAD Municipal del cantón Piñas Fecha de entrevista: 14-12-2020 
Período: 2019  
Realizado a: Director Financiero Componente: Clausura y Liquidación 
Presupuestaria 
N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES ESCALAS 
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SI NO N/A POND CALF 
 
 
1 
¿El cierre de las cuentas 
y la clausura definitiva 
del presupuesto, se 
efectuó el 31 de 
diciembre del 2019? 
(Art. 263, COOTAD) 
  
 
X 
     
 
Están los Estados 
Financieros 
  
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
¿Los ingresos que se 
recaudaron con 
posterioridad al 31 de 
diciembre se acreditaron 
en el presupuesto 
vigente a la fecha en que 
se percibieron? 
(Art.263, COOTAD) 
    
 
 
x 
   
 
 
No existe evidencia 
 
 
 
1 
 
 
 
0 
 
 
 
 
3 
¿El GAD después del 31 
de diciembre del 2019, 
no contrajo obligaciones 
ni compromisos que 
afecten al presupuesto 
del ejercicio anterior? 
(Art.263, COOTAD) 
 
 
 
X 
     
 
 
Anexo 11: Estado de 
Resultados 
Se verificaron las fechas 
donde se contrajeron las 
obligaciones.  
 
 
 
1 
 
 
 
1 
4 ¿La unidad financiera 
procedió a la liquidación 
del presupuesto hasta el 
31 de enero del año 
2019? (Art. 265, 
COOTAD) 
 X     Conforme a los anexos 
Oficio Nro. 0004-DF-
GADMP la liquidación 
del presupuesto 2019. 
1 1 
 
 
 
 
 
5 
¿El GAD Municipal del 
cantón Piñas convocó a 
la asamblea territorial, 
para informar sobre el 
cumplimiento de la 
ejecución 
presupuestaria anual y el 
cumplimiento de sus 
metas y objetivos? (Art. 
266, COOTAD) 
 
 
 
 
X 
     
Anexo 14: Informe de 
Rendición de Cuentas 
2019 
  
 
 
 
1 
 
 
 
1 
6 ¿El GAD de Piñas 
difundió la información 
relacionada con el 
X   Anexo 24: Página web de 
la Institución 
1 1 
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presupuesto en la página 
web de la Institución? 
 
 
 
 
7 
¿Los compromisos del 
presupuesto que al 31 de 
diciembre no se hayan 
transformado en 
obligaciones fueron 
anulados en los valores 
no devengados? (Art. 
121, COPFP) 
 
 
  
 x    
No existe documento de 
respaldo 
 
 
 
1 
 
 
 
0 
TOTAL 7 5 
Elaborado por: Las Autoras 
Evaluación Nivel de Confianza 
Nivel de Confianza=
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
Nivel de Confianza=
5
7
∗ 100 
  Nivel de Confianza = 71,43% 
Evaluación Nivel de Riesgo 
  Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza 
  Nivel de Riesgo = 100% - 71,43% 
  Nivel de Riesgo = 28,57% 
Tabla 20 
Nivel de Confianza y Riesgo en Clausura y Liquidación de Presupuestario 
PARÁMETRO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL CICLO 
PRESUPUESTARIO 
NIVEL DE 
CONFIANZA 
NIVEL DE 
RIESGO 
 51% - 75% 
Moderado Moderado 
71,43% 28,57% 
Elaborado por: Las Autoras 
Conclusión 
En la etapa de Clausura y Liquidación Presupuestaria en el GAD Municipal del Cantón 
Piñas, refleja un nivel de confianza moderado del 71,43% y un nivel de riesgo 
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moderado del 28,57%, este resultado se obtiene porque no existe documentación que 
respalde los procesos de clausura y liquidación del presupuesto conforme a las fechas 
establecidas en la normativa vigente. 
3.2 Análisis de las Cédulas Presupuestarias de Ingresos período 2019 
3.2.1 Estructura de la Asignación Inicial de los Ingresos  
 
Tabla 21 
Porcentaje de la asignación Inicial de Ingresos 
 
PARTIDA 
 
DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
% 
PARTICIPACIÓN 
1 Ingresos Corrientes $ 3.196.799,44 42% 
2 Ingresos de Capital $ 3.723.015,15 48% 
3 Ingresos de Financiamiento $ 759.045,74 10% 
TOTALES $ 7.678.860,33 100% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
Gráfico 15 
Asignación Inicial de Ingresos 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
Para el año 2019 los ingresos asignados inicialmente del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Piñas, fueron de US$ 7.678.860,33 constituyendo el 
100% de los ingresos totales, de los cuales el 42% fue asignado a los corrientes por un 
valor de US$3196.799,44; el 48% de capital por un valor de US$ 3.723.015,15 siendo 
esta la mayor fuente de ingresos; y con un 10% asignado a los ingresos de 
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
Capital
Ingresos de
Financiamiento
Asignacion Inicial $ 3,196,799.44 $ 3,723,015.15 $ 759,045.74
% 42% 48% 10%
$ 0.00
$ 500,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,500,000.00
$ 3,000,000.00
$ 3,500,000.00
$ 4,000,000.00
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financiamiento por un valor de $759.045,74 siendo este último la menor fuente de 
ingresos respectivamente. 
3.2.2 Participación de Ingresos Corrientes Codificados 
Tabla 22 
Participación de Ingresos Corrientes Codificados 
 
PARTIDA 
 
DENOMINACIÓN 
 
CODIFICADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
1.1 Impuestos  $955.374,44 28,59% 
1.3 Tasas y Contribuciones $1.129.549,08 33,80% 
1.4 
Venta de Bienes y Servicios de Entidades e 
Ingresos Operativos de Empresas Públicas 
$215,00 0,01% 
1.7 Rentas de Inversiones y Multas  $85.656,77 2,56% 
1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes $1.157.676,22 34,64% 
1.9 Otros Ingresos $13.618,75 0,41% 
TOTAL, DE INGRESOS CORRIENTES $3.342.090,26 100,00% 
TOTAL $ 13.130.333,36 25,45% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
Gráfico 16 
 Participación de Ingresos Corrientes Codificados 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
Los Ingresos Corrientes Codificados para el año 2019 del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Piñas, constituye el 25% equivalente a US$ 
3.342.090,26, asignando a los ingresos por Transferencias y Donaciones Corrientes 
con el 34,64%, seguido por Tasas y Contribuciones con el 33,80%; luego están los 
28.59%
33.80%
0.01%
2.56%
34.64%
0.41%
Impuestos
Tasas y Contribuciones
Venta de Bienes y  Servicios de Entidades e
Ingresos Operativos de Empresas Públicas
Rentas de Inversiones y Multas
Transferencias y Donaciones Corrientes
Otros Ingresos
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grupos de Impuestos, Rentas de Inversiones y Multas y Otros Ingresos con el 28,59%, 
2,56% y 0,41% respectivamente. 
3.2.3 Participación de Ingresos de Capital Codificados 
Tabla 23  
Participación de Ingresos de Capital Codificados 
 
PARTIDA 
 
DENOMINACIÓN 
 
CODIFICADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
2.4 Venta de Activos No Financieros $25.754,99 0,41% 
2.8 
Transferencia y Donaciones de 
Capital e Inversión 
$6.260.962,81 99,59% 
INGRESOS DE CAPITAL  $6.286.717,80 100,00% 
TOTAL  $13.130.333,36 47,88% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
Gráfico 17 
Participación de Ingresos de Capital Codificados 
 
 Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
 Elaborado por: Las Autoras 
Los Ingresos de Capital Codificados para el año 2019 representan el 47,88% 
equivalente a US$6.286.717,80, asignando el 99% a transferencias y donaciones de 
capital e inversión y el 0,41% a venta de activos no financieros.  
3.2.4 Participación de Ingresos de Financiamiento Codificados 
Tabla 24  
Participación de Ingresos de Financiamiento Codificados 
 
PARTIDA 
 
DENOMINACIÓN 
 
CODIFICADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
3.6 Financiamiento Público $ 1.620.341,99  46,28% 
3.7 Saldos Disponibles $ 320.862,88  9,16% 
3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar $ 1.560.320,43  44,56% 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $ 3.501.525,30  100,00% 
TOTALES $ 13.130.333,36  26,67% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
0.41%
99.59%
Venta de Activos No Financieros
Transferencia y Donaciones de
Capital e Inversión
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Gráfico 18 
Participación de Ingresos de Financiamiento Codificados 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Los Ingresos de Financiamiento Codificados para el año 2019 del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Piñas, constituye el 26,67% equivalente a US$ 
3.501.525,30, asignando al Financiamiento Público con el 46,28%, seguido por 
Cuentas Pendientes por Cobrar con el 44,56% y por último Saldos Disponibles con el 
9,16%. 
 
 
46.28%
9.16%
44.56%
Financiamiento Público
Saldos Disponibles
Cuentas Pendientes por Cobrar
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3.2.5 Análisis de la Participación de los Ingresos con relación al Presupuesto Total  
Tabla 25  
Participación de Ingresos Codificados y Devengados 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaboración por: Las Autoras 
 
PARTIDA 
 
DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
 
REFORMAS 
 
CODIFICADO 
% 
CODIFICADO 
 
DEVENGADO 
% 
DEVENGADO 
1 Ingresos Corrientes $ 3.196.799,44 $ 145.290,82 $ 3.342.090,26 25,45% $ 3.129.334,39 30% 
1.1 Impuestos  $ 1.090.924,52 -$ 135.550,08 $955.374,44 7,28% $754.423,27 7% 
1.3 Tasas y Contribuciones $ 1.126.924,43 $ 2.624,65 $ 1.129.549,08 8,60% $ 1.129.657,08 11% 
1.4 
Venta de Bienes y Servicios de 
Entidades e Ingresos Operativos de 
Empresas Públicas 
 
$ 10.000,00 
 
-$ 9.785,00 
 
$215,00 
 
0,00% 
 
$235,00 
 
0% 
1.7 Rentas de Inversiones y Multas  $ 111.960,00 -$ 26.303,23 $ 85.656,77 0,65% $ 85.658,77 1% 
1.8 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 
$ 852.990,49 $ 304.685,73 $ 1.157.676,22 8,82% $ 1.145.676,22 11% 
1.9 Otros Ingresos $ 4.000,00 $ 9.618,75 $ 13.618,75 0,10% $ 13.684,05 0% 
2 Ingresos de Capital $ 3.723.015,15 $ 2.563.702,65 $6.286.717,80 47,88% $5.101.333,03 50% 
2.4 Venta de Activos No Financieros $ 25.000,00 $ 754,99 $ 25.754,99 0,20% $ 25.754,99 0% 
2.8 
Transferencia y Donaciones de 
Capital e Inversión 
$ 3.698.015,15 $ 2.562.947,66 $ 6.260.962,81 47,68% $ 5.075.578,04 49% 
3 Ingresos de Financiamiento $ 759.045,74 $ 2.742.479,56 $ 3.501.525,30 26,67% $ 2.048.757,71 20% 
3.6 Financiamiento Público $ 84.314,94 $ 1.536.027,05 $ 1.620.341,99 12,34% $ 496.853,29 5% 
3.7 Saldos Disponibles $ 77.603,53 $ 243.259,35 $ 320.862,88 2,44% $ 252.909,30 2% 
3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar $ 597.127,27 $ 963.193,16 $ 1.560.320,43 11,88% $ 1.298.995,12 13% 
TOTALES $ 7.678.860,33 $ 5.451.473,03 $ 13.130.333,36 100,00% $ 10.279.425,13 100% 
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Gráfico 19 
Participación de Ingresos Codificados y Devengados 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
El GAD Municipal de Piñas conforme a las Cédulas Presupuestarias de Ingresos, para 
el ejercicio económico 2019 se proyectó obtener un total de Presupuesto Codificado 
por US$ 13.130.333,36; de los cuales el 25,45%, se asignaron a los Ingresos 
Corrientes, el 47,88% a los Ingresos de Capital y el 26,67% a los Ingresos de 
Financiamiento. 
De la misma forma se distribuyó el Presupuesto Devengado por US$ 10.279.425,13, 
de los cuales se asignaron los siguientes rubros US$ 3.129.334,39 a los Ingresos 
Corrientes, US$ 5.101.333,03 a los Ingresos de Capital y US$ 2.048.757,71 a Ingresos 
de Financiamiento. 
Como se puede observar en la gráfica los Ingresos de Capital representan el mayor 
rubro de los ingresos, recursos que se centran en las Transferencia y Donaciones de 
Capital e Inversión con el 47,68%. 
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3.2.6 Análisis de la Participación en relación a la Asignación Inicial más las Reformas  
Tabla 26 
Participación en Relación a la Asignación Inicial más las Reformas 
PARTIDA DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
REFORMAS CODIFICADO 
% RESPECTO A LAS 
REFORMAS 
1 Ingresos Corrientes $ 3.196.799,44 $ 145.290,82 $ 3.342.090,26 4,54% 
1.1 Impuestos  $ 1.090.924,52 -$ 135.550,08 $955.374,44 -12,43% 
1.3 Tasas y Contribuciones $ 1.126.924,43 $ 2.624,65 $ 1.129.549,08 0,23% 
1.4 
Venta de Bienes y Servicios de 
Entidades e Ingresos Operativos de 
Empresas Públicas 
 
$ 10.000,00 
 
-$ 9.785,00 
 
$215,00 
-97,85% 
1.7 Rentas de Inversiones y Multas  $ 111.960,00 -$ 26.303,23 $ 85.656,77 -23,49% 
1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes $ 852.990,49 $ 304.685,73 $ 1.157.676,22 35,72% 
1.9 Otros Ingresos $ 4.000,00 $ 9.618,75 $ 13.618,75 240,47% 
2 Ingresos de Capital $ 3.723.015,15 $ 2.563.702,65 $6.286.717,80 68,86% 
2.4 Venta de Activos No Financieros $ 25.000,00 $ 754,99 $ 25.754,99 3,02% 
2.8 
Transferencia y Donaciones de Capital 
e Inversión 
$ 3.698.015,15 $ 2.562.947,66 $ 6.260.962,81 69,31% 
3 Ingresos de Financiamiento $ 759.045,74 $ 2.742.479,56 $ 3.501.525,30 361,31% 
3.6 Financiamiento Público $ 84.314,94 $ 1.536.027,05 $ 1.620.341,99 1821,77% 
3.7 Saldos Disponibles $ 77.603,53 $ 243.259,35 $ 320.862,88 313,46% 
3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar $ 597.127,27 $ 963.193,16 $ 1.560.320,43 161,30% 
TOTALES $ 7.678.860,33 $ 5.451.473,03 $ 13.130.333,36 70,99% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019)                                                                 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 20 
Participación en Relación a la Asignación Inicial más las Reformas 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
La Asignación Inicial de Ingresos fue de US$ 7.678.860,33 posteriormente de 
haberse ejecutado varias reformas, las mismas que fueron compensándose entre 
diferentes partidas presupuestarias quedando un valor total de reformas de US$ 
5.451.473,03 aumentando a su valor inicial, asignando por un valor al Codificado de 
US$ 13.130.333,36. Como se puede apreciar en la tabla 11, las reformas han ido 
incrementando y disminuyendo entre las siguientes partidas presupuestarias de 
ingresos.  
En la partida presupuestaria 1,7 Rentas de Inversiones y Multas su Asignación 
Inicial fue US$ 111.960,00 con un codificado de US$ 85.656,77; teniendo un exceso 
de fondos los mismos que se disminuyen en un US$ 26.303,23; para financiar la 
partida presupuestaria 1,9 Otros Ingresos. 
3.2.7 Participación de Ingresos Corrientes Devengados 
Tabla 27 
Participación de Ingresos Corrientes Devengados 
PARTIDA DENOMINACIÓN DEVENGADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
1 Ingresos Corrientes 
1.1 Impuestos  $754.423,27 24% 
1.3 Tasas y Contribuciones $1.129.657,08 36% 
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1.4 
Venta de Bienes y Servicios de Entidades e 
Ingresos Operativos de Empresas Públicas 
 
$235,00 
 
0% 
1.7 Rentas de Inversiones y Multas  $85.658,77 3% 
1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes $1.145.676,22 37% 
1.9 Otros Ingresos $13.684,05 0% 
TOTAL INGRESOS CORRIENTES $3.129.334,39 100% 
TOTAL  $10.279.425,13 30% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
Gráfico 21 
Participación de Ingresos Corrientes Devengados 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
Al realizar el análisis de los ingresos, los recursos devengados corrientes 
ascendieron a S$ 3.129.334,39, su participación fue de 30% del total. Siendo los 
valores más representativos los ingresos provenientes de Transferencias y Donaciones 
Corrientes representan el 37%, seguido por Tasas y Contribuciones con el 36% y por 
último los ingresos provenientes de impuestos con el 24%. 
3.2.8 Participación de Ingresos de Capital Devengados  
Tabla 28 
Participación de Ingresos de Capital Devengados 
 
PARTIDA 
 
DENOMINACIÓN 
 
DEVENGADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
2 Ingresos de Capital 
2.4 Venta de Activos No Financieros $25.754,99 0,50% 
2.8 
Transferencia y Donaciones de Capital e 
Inversión 
$5.075.578,04 99,50% 
TOTAL, DE INGRESOS DE CAPITAL $5.101.333,03 100,00% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autora 
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Gráfico 22  
Participación de Ingresos de Capital Devengados 
 
 Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Con el 99,50% las Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 
representan la totalidad de los Ingresos de Capital por un valor de US$ 5.075.578,04 
y tan solo el 0,50% la Venta de Activos no Financieros por un valor de US$ 25.754,99. 
3.2.9 Participación de Ingresos de Financiamiento Devengados 
Tabla 29 
Participación de Ingresos de Financiamiento Devengados 
 
PARTIDA 
 
DENOMINACIÓN 
 
DEVENGADO 
% 
PARTICIPACIÓ
N   
3 Ingresos de Financiamiento 
3.6 Financiamiento Público $496.853,29 24% 
3.7 Saldos Disponibles $252.909,30 12% 
3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar $1.298.995,12 63% 
TOTAL, DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $2.048.757,71 100% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 23 
Participación de Ingresos de Capital Devengados 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
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El grupo de Ingresos de Financiamiento asciende a US$ 2.048.757,71 de los 
cuales las Cuentas Pendientes por Cobrar representan el 63%, seguido por 
Financiamiento Público con 24% y Saldos Disponibles con el 12%. 
3.2.10 Participación de los Ingresos Recaudados con Respecto al Devengado 
     Se asume determinar el nivel de ejecución del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Piñas, de efectuar los cobros durante el año 2019, permitiendo verificar 
el monto que en efecto ingresó al GAD durante ese período, y por otro lado establecer 
el valor que en realidad se necesitó para el cumplimiento de actividades. 
Tabla 30  
Participación de los Ingresos Recaudados con respecto al Devengado 
PARTIDA DENOMINACIÓN DEVENGADO RECAUDADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
1 Ingresos Corrientes $ 3.129.334,39 $ 3.034.597,67 97% 
1.1 Impuestos  $ 754.423,27 $ 671.548,19 89% 
1.3 Tasas y Contribuciones $ 1.129.657,08 $ 1.117.795,44 99% 
1.4  
Venta de Bienes y Servicios de 
Entidades e Ingresos Operativos 
de Empresas Públicas 
$ 235,00 $ 235,00 100% 
1.7 Rentas de Inversiones Y Multas $ 85.658,77 $ 85.658,77 100% 
1.8 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 
$ 1.145.676,22 $ 1.145.676,22 100% 
1.9 Otros Ingresos $ 13.684,05 $ 13.684,05 100% 
2 Ingresos de Capital $ 5.101.333,03 $ 4.257.874,35 83% 
2.4 
Venta de Activos No 
Financieros 
$ 25.754,99 $ 25.754,99 100% 
2.8 
Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión 
$ 5.075.578,04 $ 4.232.119,36 83% 
3 Ingresos de Financiamiento $ 2.048.757,71 $ 2.048.757,71 100% 
3.6 Financiamiento Público  $ 496.853,29 $ 496.853,29 100% 
3.7 Saldos Disponibles $ 252.909,30 $ 252.909,30 100% 
3.8 Cuentas Pendientes por Cobrar $ 1.298.995,12 $ 1.298.995,12 100% 
TOTALES $ 10.279.425,13 $ 9.341.229,73 91% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
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               Gráfico 24 
Participación de los Ingresos Recaudados con respecto al Devengado 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
Para el año 2019 los ingresos corrientes recaudado representan el 97% con 
relación al devengado de US$ 3.129.334,39; lo que demostró que los US$ 
3.129.334,39 del devengado fueron cubiertos con los ingresos recaudados.  
Con respecto a los ingresos de capital recaudados constituye el 83%  sobre el 
ingreso devengado siendo la partida presupuestaria 2.8 Transferencias y Donaciones 
de Capital e Inversión con el 83% la menor fuente de ingreso, referente a la partida 2.4 
Venta de Activos No Financieros con el 100%. 
Finalmente, como podemos observar en la tabla 15 los ingresos de 
financiamiento representan el 100% de los ingresos recaudados respecto al devengado 
de US$ 10.279.425,13. 
3.3 Análisis de las Cedulas Presupuestarias de Gastos período 2019 
3.3.1 Estructura de la Asignación inicial de los Gastos 
Tabla 31  
Estructura de la Asignación Inicial de Gastos 
PARTIDA DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL 
% 
PARTICIPACIÓN 
5 Gastos Corrientes $ 2.512.811,21 32,74% 
7 Gastos de Inversión $ 4.454.298,88 58,04% 
8 Gastos de Capital $ 146.879,76 1,91% 
9 
Aplicación del 
Financiamiento 
$ 560.838,48 7,31% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras  
 
Los gastos que se asignaron inicialmente en el GAD Municipal de Piñas para 
el año 2019 fueron de US$ 7.674.828,33 constituyendo el 100% del total de gastos, de 
los cuales el 58,04% se asignó para los gastos de inversión por un valor de US$ 
4.454.298,88, siendo éstos los más representativos, luego se encuentra el 32,74%, que 
se asignó para los gastos corrientes por un valor de $ 2.512.811,21; posteriormente el 
7,31% que se asignó para la aplicación del financiamiento por un valor de $ 
560.838,48; y finalmente el 1,91% se asignó a los gastos de capital por un valor de 
US$ 146.879,76 siendo este la menor asignación de gastos. 
3.3.2 Participación de Gastos Corrientes Codificados 
Tabla 32 
Participación de Gastos Corrientes Codificados 
PARTIDA DENOMINACIÓN CODIFICADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
51 Gastos en Personal $ 2.458.414,98 80,86% 
53 Bienes y Servicios de Consumo $ 360.955,16 11,87% 
56 Gastos Financieros $ 142.902,11 4,70% 
57 Otros Gastos Corrientes $ 10.864,33 0,36% 
58 Transferencias o Donaciones Corrientes $ 67.124,92 2,21% 
TOTAL, GASTOS CORRIENTES $ 3.040.261,50 100,00% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
Los gastos corrientes codificados  para el año 2019, en el GAD Municipal de 
Piñas fueron los siguientes: en personal cuyo monto fue de $ 2.458.414,98 que 
representa el 80,86% siendo este el más significativo,  bienes y servicios de consumo 
con un valor de $ 360.955,16 que representa el 11,87%; luego están los gastos 
financieros cuyo valor fue de $ 142.902,11 que representa el 4,70%; le sigue las 
transferencias o donaciones corrientes con un valor de $ 67.124,92 que representa el 
2,21% y finalmente tenemos a otros gastos corrientes con un valor de $ 10.864,33 que 
representa el 0,36% del total de los gastos corrientes. 
3.3.3 Participación de Gastos de Inversión Codificados 
Tabla 33:  
Participación de Gastos de Inversión Codificados 
PARTIDA  DENOMINACIÓN  CODIFICADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
71 Gastos en Personal para Inversión $ 1.172.189,41 12,57% 
73 Bienes y Servicios para Inversión $ 1.387.093,00 14,87% 
75 Obras Públicas $ 6.663.310,20 71,45% 
77 Otros Gastos de Inversión $ 20.543,78 0,22% 
78 
Transferencias o Donaciones para 
Inversión  
$ 83.000,00 0,89% 
TOTAL, GASTOS DE INVERSIÓN $ 9.326.136,39 100,00% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico 27:  
Participación de Gastos de Inversión Codificados 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
En el GAD Municipal de Piñas los gastos  de inversión codificados para el año 
2019, fueron de US$ 9.326.136,39, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 
en personal para inversión con un rubro de US$ 1.172.189,41 que representan un 
12,57%, bienes y servicios para inversión con un rubro de US$ 1.387.093,00 
representan un 14,87%; le sigue Obras Públicas con un rubro de US$ 6.663.310,20 
representan un 71,45%; siendo los más significativos de los gastos de inversión 
codificados; seguido de otros gastos de inversión con un valor de  US$ 20.543,78 los 
cuales representan un 0,22% y finalmente las transferencias o donaciones para 
inversión con un valor de US$ 83.000,00 los cuales representan un 0,89%  del total de 
los gastos de inversión codificados. 
3.3.4 Participación de Gastos de Capital Codificado 
Tabla 34  
Participación de Gastos de Capital Codificado 
PARTIDA DENOMINACIÓN  CODIFICADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
84 Bienes de Larga Duración  $ 171.208,21 100% 
  Total, Gastos de Capital $ 171.208,21 100% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
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Gráfico 28: 
 Participación de Gastos de Capital Codificado 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
El monto de los gastos de capital codificados en el GAD Municipal de Piñas 
fue de $ 171.208,21, dicho monto se destinó en su totalidad para los bienes de larga 
duración. 
3.3.5 Participación de Aplicación del Financiamiento Codificado 
Tabla 35  
Participación de Aplicación del Financiamiento Codificado 
PARTIDA DENOMINACIÓN  CODIFICADO 
% 
PARTICIPACIÓN 
96 Amortización de la Deuda Pública $ 170.547,47 28,77% 
97 Pasivo Circulante $ 422.179,79 71,23% 
TOTAL, APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 
$ 592.727,26 100,00% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
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Los gastos codificados de aplicación del financiamiento fueron de $ 
592.727,26, se encuentran distribuidos en amortización de la deuda pública con un 
valor de US$ 170.547,47 que representa un 28,77% y el pasivo circulante con un valor 
de US$ 422.179,79 que representa un 71,23% del total de los egresos codificados, 
siendo este último el más significativo. 
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3.3.6 Análisis de la Participación de los Gastos Codificados y Devengados 
Tabla 36 
Análisis de la Participación de los Gastos Codificados y Devengados 
PARTIDA DENOMINACIÓN 
ASIGNACIÓN 
INICIAL  
REFORMAS CODIFICADO 
% 
CODIFICADO 
DEVENGADO 
% 
DEVENGADO 
5 Gastos Corrientes $ 2.512.811,21 $ 527.450,29 $ 3.040.261,50 23,15% $ 3.024.321,72 32,96% 
51 Gastos en Personal $ 1.996.952,95 $ 461.462,03 $ 2.458.414,98 18,72% $ 2.458.414,30 26,79% 
53 Bienes y Servicios de Consumo $ 336.546,00 $ 24.409,16 $ 360.955,16 2,75% $ 345.016,06 3,76% 
56 Gastos Financieros $ 110.000,00 $ 32.902,11 $ 142.902,11 1,09% $ 142.902,11 1,56% 
57 Otros Gastos Corrientes $ 12.100,00 -$ 1.235,67 $ 10.864,33 0,08% $ 10.864,33 0,12% 
58 
Transferencias o Donaciones 
Corrientes 
$ 57.212,26 $ 9.912,66 $ 67.124,92 0,51% $ 67.124,92 0,73% 
7 Gastos de Inversión $ 4.454.298,88 $ 4.871.837,51 $ 9.326.136,39 71,03% 5473142,92 59,65% 
71 Gastos en Personal para Inversión $ 1.369.731,36 -$ 197.541,95 $ 1.172.189,41 8,93% $ 1.172.189,38 12,77% 
73 Bienes y Servicios para Inversión $ 793.169,65 $ 593.923,35 $ 1.387.093,00 10,56% $ 1.003.522,38 10,94% 
75 Obras Públicas $ 1.936.197,87 $ 4.727.112,33 $ 6.663.310,20 50,75% $ 3.193.887,38 34,81% 
77 Otros Gastos de Inversión $ 43.200,00 -$ 22.656,22 $ 20.543,78 0,16% $ 20.543,78 0,22% 
78 
Transferencias o Donaciones para 
Inversión  
$ 312.000,00 -$ 229.000,00 $ 83.000,00 0,63% $ 83.000,00 0,90% 
8 Gastos de Capital $ 146.879,76 $ 24.328,45 $ 171.208,21 1,30% 85701,95 0,93% 
84 Bienes de Larga Duración  $ 146.879,76 $ 24.328,45 $ 171.208,21 1,30% $ 85.701,95 0,93% 
9 Aplicación del Financiamiento $ 560.838,48 $ 31.888,78 $ 592.727,26 4,51% $ 592.727,26 6,46% 
96 Amortización de la Deuda Pública $ 200.000,00 -$ 29.452,53 $ 170.547,47 1,30% $ 170.547,47 1,86% 
97 Pasivo Circulante $ 360.838,48 $ 61.341,31 $ 422.179,79 3,22% $ 422.179,79 4,60% 
TOTAL DE GASTOS $ 7.674.828,33 $ 5.455.505,03 $ 13.130.333,36 100,00% $ 9.175.893,85 100,00% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
 El GAD Municipal de Piñas para el período 2019 tuvo un presupuesto codificado 
de gastos de US$ 13.130.333,36 de los cuales 23,15% se asignó a los corrientes, 
71,03% a los gastos de inversión, 1,30% de capital y el 4,51% a la aplicación del 
financiamiento. 
 Así mismo se distribuyó el presupuesto devengado, cuyo monto fue de US$ 
9.175.893,85 de los cuales se asignó US$ 3.024.321,72 para los gastos corrientes, US$ 
5473142,92; para los gastos de inversión, US$ 85701,95 de capital y US$ 592.727,26 
para la aplicación del financiamiento.  Como se puede observar en la gráfica 25 los 
rubros más representativos corresponden a los gastos de inversión, en donde la partida 
más significativa es la de obras públicas con el 50,75% en el codificado y 34,81% en 
el devengado. 
 
 
 
 
Gráfico 30 
 Análisis de la Participación de los Gastos Codificados y Devengados 
Gastos Corrientes Gastos de Inversión Gastos de Capital
Aplicación del
Financiamiento
Codificado $3,040,261.50 $9,326,136.39 $171,208.21 $592,727.26
Devengado $3,024,321.72 5473142.92 85701.95 $592,727.26
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3.3.7 Análisis de la Participación en relación a la Asignación Inicial y las Reformas 
Tabla 37 
Participación en Relación a la Asignación Inicial y Reformas 
PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN INICIAL  REFORMAS CODIFICADO 
% RESPECTO A 
LA ASIGNACIÓN 
INICIAL 
5 Gastos Corrientes $2.512.811,21 $527.450,29 $3.040.261,50 20,99% 
51 Gastos en Personal $1.996.952,95 $461.462,03 $2.458.414,98 23,11% 
53 Bienes y Servicios de Consumo $336.546,00 $24.409,16 $360.955,16 7,25% 
56 Gastos Financieros $110.000,00 $32.902,11 $142.902,11 29,91% 
57 Otros Gastos Corrientes $12.100,00 $-1.235,67 $10.864,33 -10,21% 
58 
Transferencias o Donaciones 
Corrientes 
$57.212,26 $9.912,66 
$67.124,92 
17,33% 
7 Gastos de Inversión $4.454.298,88 $4.871.837,51 $9.326.136,39 109,37% 
71 
Gastos en Personal para 
Inversión 
$1.369.731,36 $-197.541,95 
$1.172.189,41 
-14,42% 
73 
Bienes y Servicios para 
Inversión 
$793.169,65 $593.923,35 
$1.387.093,00 
74,88% 
75 Obras Públicas $1.936.197,87 $4.727.112,33 $6.663.310,20 244,14% 
77 Otros Gastos de Inversión $43.200,00 $-22.656,22 $20.543,78 -52,44% 
78 
Transferencias o Donaciones 
para Inversión  
$312.000,00 $-229.000,00 
$83.000,00 
-73,40% 
8 Gastos de Capital $146.879,76 $24.328,45 $171.208,21 16,56% 
84 Bienes de Larga Duración  $146.879,76 $24.328,45 $171.208,21 16,56% 
9 
Aplicación del 
Financiamiento 
$560.838,48 $31.888,78 
$592.727,26 
5,69% 
96 
Amortización de la Deuda 
Pública 
$200.000,00 $-29.452,53 
$170.547,47 
-14,73% 
97 Pasivo Circulante $360.838,48 $61.341,31 $422.179,79 17,00% 
TOTAL DE GASTOS $7.674.828,33 $5.455.505,03 $13.130.333,36 71.08% 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 31  
Participación en relación a la Asignación Inicial y Reformas 
 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
La Asignación Inicial de gastos fue de US$ 7.674.828,33, posteriormente se 
reforma el presupuesto en las diferentes partidas presupuestarias, cuyo valor de las 
reformas fue de $ 5.455.505,03; generando así un incremento al valor inicial, por ende, 
el Codificado fue de $ 13.130.333,36. 
En cuanto a los gastos corrientes el valor de las reformas fue de $ 527.450,29 
con relación a la asignación inicial de $4454298,88 esto se debió a un incremento 
principalmente por las remuneraciones básicas, en los gastos de inversión su valor de 
las reformas fue de $ 4.871.837,51 incremento en las obras de infraestructura, en los 
egresos de capital su valor de las reformas fue  $24.328, su incremento se dio 
principalmente por los bienes inmuebles y semovientes, finalmente tenemos a la 
aplicación del financiamiento $31.888,78 que representa el 5,69% este incremento se 
debió a la deuda flotante.   
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3.3.8 Participación de los Gastos Devengados 
Tabla 38 
Participación de los Gastos Devengados 
PARTIDA DENOMINACIÓN DEVENGADO %PARTICIPACIÓN 
5 Gastos Corrientes $ 3.024.321,72 33% 
7 Gastos de Inversión $ 5.473.142,92 60% 
8 Gastos de Capital $ 85.701,95 1% 
9 Aplicación de Financiamiento $ 592.727,26 6% 
TOTAL $ 9.175.893,85 100% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
 
Gráfico 32 
 Participación de los Gastos Devengados 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En el GAD Municipal de Piñas los gastos devengados  para  el año 2019, fueron 
de US$ 9.175.893,85, los cuales se encuentran distribuidos en: US$ 5.473.142,32 de 
gastos de inversión que representan el 60% del total del gasto devengado, este fue 
destinado a la ejecución de programas y proyectos para beneficio de la población 
Piñasiense, US$ 3.024.322,32 de gastos corrientes que representan el 33%, de los 
cuales se destina una parte para actividades operativas y otra para administrativas, US$ 
592.727,26 de gastos de aplicación de Financiamiento que corresponde al 6% y 
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finalmente US$ 85.701,95 de gastos de capital que representa el 1% del total de gastos 
devengados. 
3.3.9 Participación de los Gastos Corrientes Devengados 
Tabla 39 
Participación de los Gastos Corrientes Devengados 
PARTID
A 
DENOMINACIÓN DEVENGADO 
%PARTICIPACIÓ
N 
5.1 Gastos en Personal $ 2.458.414,30 81,3% 
5.3 Bienes y Servicios de Consumo $ 345.016,06 11,4% 
5.6 Gastos Financieros $ 142.902,11 4,7% 
5.7 Otros Gastos Corrientes $ 10.864,33 0,4% 
5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes $ 67.124,92 2,2% 
TOTAL $ 3.024.321,72 100% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
En el GAD municipal de Piñas los gastos corrientes devengados  fueron de 
US$ 9.175.893,85,  de los cuales US$ 2.458.414,30 se designaron a la partida 
presupuestaria Gastos en Personal  que representa el 81,3% del total de  gastos 
corrientes, dentro de esta partida la más significativa es  la de Remuneraciones Básicas, 
donde se realizan los respectivos pagos a los servidores públicos y a los trabajadores 
del Municipio, cuyo total es de US$ 1.194.215,73; luego tenemos los bienes y servicios 
de consumo con US$ 345.016,06 que representan el 11,4% dentro de esta partida la 
más representativa es la correspondiente a los Servicios Generales por un total de US$ 
163.049,62. Le sigue un valor de US$ 142.902,11 correspondiente a los Gastos 
81.3%
11.4%
4.7%
0.4%
2.2%
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Gastos Financieros
Otros Gastos Corrientes
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Gráfico 33 
 Participación de los Gastos Corrientes Devengados 
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Financieros que representan el 4,7% del total de los gastos corrientes, estos gastos 
están conformados por los Títulos valores-en circulación y por Intereses y Otros 
Cargos de la Deuda Pública Interna, luego tenemos a las Transferencias y Donaciones 
Corrientes  con US$ 67.124,92 que representan el 2,2%, estas corresponden tanto a las 
Transferencias realizadas por el Sector Público, como: a las Donaciones del Sector 
Privado, finalmente tenemos a Otros Gastos Corrientes por un total de  US$ 10.864,33 
que representan el 0,4% el total de los egresos Corrientes. 
3.3.10 Participación de los Gastos de Inversión Devengados 
Tabla 40 
Participación de los gastos de Inversión Devengados 
PARTIDA DENOMINACIÓN DEVENGADO %PARTICIPACIÓN 
7.1 Gastos en Personal para Inversión $ 1.172.189,38 21,4% 
7.3 Bienes y Servicios para Inversión $ 1.003.522,38 18,3% 
7.5 Obras Públicas $ 3.193.887,38 58,4% 
7.7 Otros Gastos de Inversión $ 20.543,78 0,4% 
7.8 
Transferencias y Donaciones para 
Inversión 
$ 83.000,00 1,5% 
TOTAL $ 5.473.142,92 100% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
Los gastos de Inversión que fueron devengados en el GAD Municipal de Piñas 
sumaron  un total de $ 5.473.142,92; los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 
US$ 3.193.887,38 que se destinaron para Obras Publicas, los cuales representan el 
58,4% del total de gastos de inversión, dentro de esta partida la más representativa es 
21.4%
18.3%
58.4%
0.4%
1.5%
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Bienes y Servicios para Inversión
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Otros Gastos de Inversión
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Gráfico 34 
 Participación de los Gastos de Inversión Devengados 
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la correspondiente a Obras de Infraestructura con un total de US$ 2.915.266,45; la cual 
fue destinada para satisfacer las necesidades del Cantón,   luego tenemos a los Gastos 
en Personal para Inversión con US$ 1.172.189,38 que representa el 21,4%, dentro de 
esta partida la más representativa corresponde a Remuneraciones Básicas con US$ 
487.846,60; le sigue los Bienes y Servicios para Inversión con un total de US$ 
1.003.522,38 que representa el 18,3% del total de gastos de inversión cuya partida más 
representativa constituye la de Bienes de Uso y Consumo de Inversión con un monto 
de US$ 459.211,48 
Además, Transferencias y Donaciones para Inversión tienen un valor de US$ 
83.000,00 que representa el 1,5%, esta partida se la destino para gastos comunes de la 
entidad y por último tenemos a Otros Gastos de Inversión con US$ 20.543,78 que 
representan un 0,4% del total de egresos de Inversión. 
3.3.11 Participación de los Gastos de Capital Devengados 
Tabla 41 
Participación de los Gastos de Capital Devengados 
PARTIDA DENOMINACIÓN DEVENGADO %PARTICIPACIÓN 
8.4 Bienes de Larga Duración $ 85.701,95 100% 
TOTAL $ 85.701,95 100% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
 
Gráfico 35 
 Participación de los Gastos de Capital Devengados 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras 
El monto de los gastos de Capital Devengados en el GAD Municipal de Piñas 
fue de US$ 85.701,95 los cuales se destinaron en su totalidad a la adquisición de Bienes 
de Larga Duración. 
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3.3.12 Participación de los Gastos de Aplicación del Financiamiento Devengados 
Tabla 42 
Participación de los Gastos de Aplicación del Financiamiento Devengados 
PARTIDA DENOMINACIÓN DEVENGADO %PARTICIPACIÓN 
9.6 Amortización de la deuda Pública $ 170.547,47 28,8% 
9.7 Pasivo circulante $ 422.179,79 71,2% 
TOTAL $ 592.727,26 100,0% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019)  
Elaborado: Las Autoras 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado: Las Autoras  
Los gastos devengados de Aplicación del Financiamiento fueron de US$ 
592.727,26; los cuales se encuentran distribuidos en el Pasivo Circulante con US$ 
422.179,79 que representa el 71,2% del total y la Amortización de la Deuda Pública 
con US$ 170.547,47 representa el 28,8% dentro de esta partida la más significativa 
corresponde a la Deuda Flotante. 
3.4 Análisis de Indicadores Presupuestarios 
Los indicadores de eficiencia muestran la optimización en la utilización de los 
recursos, incluye la relación entre los recursos realmente utilizados y los programados 
para el cumplimiento de actividades. 
Tabla 43 
Indicadores de Eficiencia 
FÓRMULA CÁLCULO 
E.F.P.G.=
VALORES EFECTIVOS
VALOR PRESUPUESTADO
*100 
E.F.P.g.=
$8.891.101,11
$13.130.333,36
*100 
EFP=67,71% 
E.F.P.I.=
VALORES EFECTIVOS
VALOR PRESUPUESTADO
*100 E.F.P.i.=
$9.341.229,73
$13.130.333,36
*100 
28.8%
71.2%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
Amortización de la deuda Pública
Pasivo circulante
Gráfico 36 
Participación de los Gastos de Aplicación del Financiamiento Devengados 
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IFP=71,14% 
E.P.G.=
PRESUPUESTO EJECUTADO
PRESUPUESTO PROGRAMADO
*100 
E.P.g=
$9.175893,85
$13.130.333,36
*100 
EP=69,88% 
E.P.I.=
PRESUPUESTO EJECUTADO
PRESUPUESTO PROGRAMADO
*100 
E.P.i=
$10.279.425,13
$13.130.333,36
*100 
EP=78,29% 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 37  
Eficiencia en la formulación Presupuestaria 
 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Los ingresos que se presupuestaron para el año2019, fueron de $ 13.130.333,36 
de los cuales se recaudaron $ 9.341.229,73 obteniendo un porcentaje de cumplimiento 
del 71,14% del total esperado, lo que significa que por cada dólar presupuestado se 
recauda aproximadamente 0,71 centavos. 
Los gastos para el año2019 fueron de $ 13.130.333,36 de los cuales se pagaron 
$ 8.891.101,11 obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 67,71% del total 
esperado, lo que significa que por cada dólar presupuestado se paga aproximadamente 
0,68 centavos. 
Ingresos Gastos
Valor Efectivo $ 9,341,229.73 $ 8,891,101.11
Valor Presupuestado $ 13,130,333.36 $ 13,130,333.36
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Gráfico 38  
Eficiencia del Presupuesto 
 
Fuente: (GAD Municipal del Cantón Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
El total de los ingresos que se presupuestaron en el GAD de Piñas fue de 
$13.130.333,36 de los cuales se ejecutó el 78,29%; lo que representa a $10.279.425,13 
los cuales sirvieron para las diversas necesidades de la entidad. 
En cuanto a los gastos que se presupuestaron en el 2019, fueron de 
$13.130.333,36 de los cuales se ejecutó el 69,88% lo que representa a $9.175.893,95 
por lo que podemos decir que sobrepasó la mitad de lo presupuestado. 
Eficiencia de Ejecución  
EEP =
Valores Comprometidos
Valores Codificados
∗ 100 ⇒ EEP=
$9.285.451,57
$13.130.333,36
*100 
EEP = 70,72%  
 
Los valores comprometidos en el año2019 fueron de $9.285.451,57 los cuales 
representan el 70,72% del total de los valores codificados por lo que se puede decir 
que la mayoría de las obras se llevaron a cabalidad. 
Índice de Equilibrio 
IE =
Ingresos Codificados
Gastos Codificados
∗ 100 ⇒ IE=
$13.130.333,36
$13.130.333,36
*100 
IE = 100% 
El índice representa el 100% lo que significa que se encuentra equilibrado el 
presupuesto del año 2019 en el GAD de Piñas, es decir; que los ingresos cubrirán los 
gastos que se ejecutarán en dicho período. 
Ingresos Gastos
Presupuesto Ejecutado $ 10,279,425.13 $ 9,175,893.85
Presupuesto Programado $ 13,130,333.36 $ 13,130,333.36
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Tabla 44 
Indicadores de Eficacia de Ingresos 
FÓRMULA CÁLCULO 
EFI=
INGRESOS DEVENGADOS
INGRESOS CODIFICADOS
∗ 𝟏𝟎𝟎 
EFI=
10.279.425,13
13.130.333,36
∗ 100 
 
EFI = 78,29% 
EFIC=
INGRESOS CORRIENTES DEVENGADOS
INGRESOS CORRIENTES CODIFICADOS
*100 
 
EFI=
3.129.334,39
3.342.090,26
∗ 100 
 
EFI = 93,63% 
EFIC =
INGRESOS CAPITAL DEVENGADOS
INGRESOS CAPITAL CODIFICADOS
∗ 𝟏𝟎𝟎 
 
EFI=
5.101.333,03
6.286.717,80
∗ 100 
 
EFI = 81,14% 
EFIC =
INGRESOS FINANCIAMIENTO DEVENGADOS
INGRESOS FINANCIAMIENTO CODIFICADOS
∗ 𝟏𝟎𝟎 
 
EFI=
2.048.757,71
3.501.525,30
∗ 100 
 
EFI = 58,51% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Gráfico 39  
Indicadores de Eficacia de Ingresos 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Los ingresos devengados en el período 2019 se realizaron en US$ 
10.279.425,13 el mismo que representa el 78,29% con respecto al codificado de US$ 
13.130.333,36; lo que significa un nivel de eficacia de los ingresos bueno.  Además, 
los ingresos corrientes reflejan un alto nivel de eficacia en US$ 3.129.334,39 el mismo 
que representa el 93,63% con respecto al codificado de US$ 3.342.090,26. 
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De la misma forma, los ingresos de capital muestran un nivel de eficacia muy 
bueno en US$ 5.101.333,03; el mismo que significa el 81,14% referente al codificado 
de US$ 3.501.525,30. Sin embargo, los ingresos de financiamiento reflejan un bajo 
nivel de eficacia en US$ 2.048.757,71; el cual representa el 58,51% con respecto al 
codificado de US$ 3.501.525,30.  
Tabla 45  
Indicadores de Eficacia de Gastos 
FÓRMULA CÁLCULO 
EFG=
GASTOS DEVENGADOS
GASTOS CODIFICADOS
∗ 𝟏𝟎0 
EFG=
$ 9.175.893,85
$13.130.333,36
∗ 100 
EFG= 69,88% 
EFGC=
GASTOS CORRIENTES DEVENGADOS
GASTOS CORRIENTES CODIFICADOS
*100 
EFG=
$ 3.024.321,72
$3.040.261,50
∗ 100 
EFG=99,48% 
EFGC =
GASTOS  DE CAPITAL DEVENGADOS
GASTOS  DE CAPITAL CODIFICADOS
∗ 𝟏𝟎𝟎 
EFG=
$ 85.701,95
$171.208,21
∗ 100 
EFG= 50,06% 
EFGI =
GASTOS DE INVERSIÓN DEVENGADOS
GASTOS DE INVERSIÓN CODIFICADOS
∗ 𝟏𝟎𝟎 
EFG=
$ 5.473.142,92
$9.326.136,39
∗ 100 
EFG=58,7% 
EAF
=
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEVENGADOS
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CODIFICADOS
∗ 𝟏𝟎𝟎 
EFG=
$ 592.727,26
$592.727,26
∗ 100 
EFG= 100% 
   Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
   Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 
 
            
   
      
  
                  
 
 
 
 
                
               Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
          Elaborado por: Las Autoras 
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Indicadores de Eficacia de Gastos 
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Los gastos devengados para el año 2019, fueron de $9.175.893,85; que 
representan el 69,88% del total de los gastos codificados cuyo valor es de $ 
13.130.333,36; lo que significa que sus obligaciones fueron menores a las que se 
presupuestó, dándonos así un nivel de eficacia moderado. 
En cuanto a los gastos corrientes el indicador de eficacia es óptimo, su valor 
devengado corresponde a $3.024.321,72 el mismo que representa el 99,48% con 
respecto al codificado de $3.040.261,50. 
Luego tenemos a los gastos de inversión cuyo indicador es deficiente ya que el 
valor devengado corresponde a $ 5.473.142,92 el mismo que representa el 58,70% con 
respecto al codificado de $9.326.136,39.  De la misma forma, los gastos de capital 
tienen un indicador deficiente, cuyo valor devengado corresponde a $ 85.701,95 el 
mismo que representa el 50,06% referente al codificado de $171.208,21. 
Por último, los gastos de la aplicación del financiamiento cuyo indicador 
muestra un nivel de eficacia del 100% por lo tanto el valor devengado y codificado 
corresponde a $ 592.727,26. 
Eficacia de Obras 
EO =
Obras Ejecutadas
Obras Programadas
∗ 100 ⇒ EO =
$3.193.887,38
$6.663.310,20
 
EO = 47.93% 
Los gastos que se ejecutaron para las obras púbicas en el año 2019, fueron de 
$3.193.887,38 que representan un nivel de eficacia del 47,93% del total de las obras 
programadas cuyo valor es de $6.663.310,20; lo que significa que no se cumplió ni la 
mitad de lo que estaba planificado, existiendo una diferencia significativa por devengar 
de $3.469.422,82, esto se debió a la falta de planificación. 
  Las obras que no se ejecutaron fueron son las siguientes: Construcción de 
aceras bordillos y cunetas, Aceras y ciclo paseo en la Av. Ángel Salvador Ochoa, 
Aporte para construcción cancha deportiva, Muro de contención en el Rio Piñas, 
Construcción de cubierta deportiva sitio Mochata, Construcción cancha sintética 
parroquia La Bocana, Construcción cancha sintética en el sitio Guerras, Adecuación 
de las casas comunales, Mantenimiento y adecuación del centro de faenamiento. 
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Tabla 46 
Indicadores Financieros Presupuestarios 
FÓRMULA CÁLCULO 
SF=
INGRESOS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
 
SF=
$ 3.129.334,39 
$ 3.024.321,72
 
SF = 1,03 
A=
INGRESOS PROPIOS 
GASTOS CORRIENTES
 
A=
$ 3.561.317,58 
$ 3.024.321,72
 
A = $1,18 
DF =
INGRESOS POR TRANSFERENCIA 
Y DONACIONES CORRIENTES
INGRESOS TOTALES
 
DF =
$ 1.145.676,22
$ 10.279.425,13
 
DF = $ 0,11 
DF
=
INGRESOS POR TRANSFERENCIA 
Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN
INGRESOS TOTALES
 
DF =
$ 5.075.578,04
$ 10.279.425,13
 
DF = $ 0,49 
DF =
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS TOTALES
∗ 𝟏𝟎𝟎 
DF =
3.561.317,58
10.279.425,13
∗ 100 
DF = 34,65% 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, 2019) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas en el período 
2019, posteriormente de cubrir la totalidad de los gastos corrientes por cada dólar que 
generó los ingresos corrientes; se logró un superávit de $ 0,03 en cual refleja un nivel 
bueno de solvencia financiera. 
Además, el indicador de autosuficiencia refleja que el GAD durante el año 
2019, adquirió ingresos propios necesarios, es decir, por cada dólar de gastos 
corrientes el municipio generó $1,18 de ingresos propios, los mismos que resultaron 
de impuestos, tasas, contribuciones de mejora, por venta de bienes y servicios, renta 
de inversiones y multas, los de venta de activos no financieros y recuperación de 
inversiones. 
Finalmente, respecto a la dependencia financiera del GAD las transferencias y 
donaciones en el año 2019, se muestra que por cada dólar de ingresos que percibió el 
municipio $0,60 pertenece a las transferencias del Estado.  
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Una vez realizada la presente evaluación del ciclo presupuestario del GAD de Piñas 
en el año 2019, se plantean las respectivas conclusiones y recomendaciones que 
ayudarán a mejorar la gestión de la entidad. 
4.1 Conclusiones  
▪ Se identificó mediante encuesta al Director Financiero que la etapa de 
evaluación y seguimiento del presupuesto, presentó el nivel de riesgo más alto 
con el 56% y el nivel de confianza bajo, debido a que la entidad no realizó 
acciones que permitan dar un seguimiento del proceso, por ejemplo, no se 
evaluó el comportamiento de los ingresos y gastos de acuerdo al presupuesto 
aprobado y al POA, a pesar de que representan el 47,93% de eficacia, además 
no realizaron el informe de la ejecución, 
▪ La etapa de aprobación presupuestaria presentó deficiencias relacionadas con 
la ejecución de procesos fuera del límite establecido en las disposiciones 
legales, de forma más específica se detectó el incumplimiento del art. 244 del 
COOTAD, que refiere sobre la presentación del informe de la comisión de 
presupuesto, lo que repercute de manera negativa porque implica que el 
legislativo recibirá directamente el proyecto de presupuesto.  
▪ Los ingresos corrientes se ejecutaron en un 30%, lo que representa un 
porcentaje bajo de cumplimiento con relación a la meta establecida. 
▪  El POA y el presupuesto no se encuentran alineados, con relación a los 
programas y actividades que contiene cada uno, lo que generó inconvenientes 
al momento de ejecutar los programas planificados en la institución. 
4.2 Recomendaciones 
▪ Se debería realizar una evaluación periódica del presupuesto y del POA, de 
manera que muestre con mayor precisión el avance y el costo de cada actividad, 
de esta forma se evitará la elaboración de reformas presupuestarias que 
obstaculicen el desarrollo de obras para la población.  
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▪ Documentar las sesiones efectuadas con los miembros de la comunidad, de esta 
forma se tendrá más información, control y conocimiento de las decisiones 
tomadas en las sesiones del GAD en la fase de evaluación y seguimiento.  
▪ Es importante evaluar las metas de los ingresos corrientes para establecerlas en 
función de lo que realmente se percibirá, de esta manera, las estimaciones 
permitirán cumplir con los objetivos y metas.  
▪ Evaluar permanentemente el grado de cumplimiento de las metas programadas 
con lo realmente ejecutado, así como la ejecución del presupuesto y el 
cumplimiento del POA con respecto a las causas y efectos de las variaciones y 
tomar decisiones efectivas a tiempo.  
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Anexo 1: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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Anexo 2: Ordenanza de Alineación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 
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Anexo 3: Visualización del POA en la página web del Municipio 
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Anexo 4: Plan Operativo Anual 2019 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas (se muestra la página 1 por motivos de 
visualización) 
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Anexo 5: Actas de las 2 sesiones del Concejo Municipal sobre la Aprobación del 
Presupuesto 
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Anexo 6: Asambleas Locales 
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Anexo 7: Socialización de la Proforma Presupuestaria y Plan Operativo Anual 
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Anexo 8: Estimación Provisional de Ingresos 2019 
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Anexo 9: Traspasos de Crédito 
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Anexo 10: Ordenanza del Presupuesto para el Ejercicio Económico 2019 
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Anexo 11: Estado de Resultados 
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Anexo 12: Proforma Presupuestaria para el Período 2019 
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Anexo 13: Informe de Liquidación de Presupuesto 
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Anexo 14: Informe de Rendición de Cuentas 2019 
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Anexo 15: Cédula Presupuestaria de Ingresos 
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Anexo 20: Ejemplares de Certificación Presupuestaria de Obras Públicas y 
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Anexo 21: Ejemplar de un Vale de Pago 
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 Anexo 23: Índice de Cumplimiento de Metas 
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Pertinencia Académica, Científica y Social.   
El proyecto Integrador  ayudará  a aplicar, reforzar y actualizar los conocimientos 
adquiridos durante la formación académica. Se pondrá en práctica  lo aprendido en las 
distintas asignaturas, para interpretar y analizar la información que se obtenga en el GAD, 
con el objetivo de evaluar el correcto funcionamiento en cuanto a su gestión. Esto 
permitirá realizar  recomendaciones de mejora. Por otra parte permitirá formarnos en el 
desenvolvimiento laboral. 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) al ser entidades del Sector Público 
se ajustan a las directrices establecidas en la Constitución, en el Plan Nacional de 
Desarrollo, el COOTAD y el COPYFP, siendo estas las principales normas para elaborar 
el presupuesto, así mismo para la ejecución se coordina con el Estado Central. Por lo que 
es de suma importancia identificar el cumplimiento de aquellos procesos que se realizan 
en las etapas del ciclo presupuestario, desde la asignación y distribución de los recursos 
hasta la rendición de cuentas que se da a conocer a la ciudadanía. 
Al evaluar el ciclo presupuestario del GAD se identificará que cada una de las etapas se 
realicen de acuerdo a la normativa vigente y a los objetivos planteados por la entidad, 
para la correcta utilización de los recursos y dar cumplimiento a las actividades, 
programas y proyectos planificados con respecto a lo ejecutado. Por ello se realizará una 
revisión exhaustiva de todo el proceso para evaluar las deficiencias e implementar 
soluciones que mejoren la gestión del Municipio y así garantizar la eficiencia y eficacia 
de los recursos públicos, concretamente en la población Piñasiense. 
Justificación. 
En la estructuración y ejecución del presupuesto institucional pueden darse una serie de 
limitaciones y deficiencias que la administración no identifica, por lo que es necesario 
desarrollar  una investigación externa, que permita identificar cualquier deficiencia en 
estos procesos, adicionalmente a lo indicado, se debe indicar que en el GAD de Piñas no 
se ha realizado una evaluación de este tipo.  
Conforme a la información proporcionada por el Ministerio de Finanzas, este Cantón  
obtuvo una asignación inicial para el año 2019 de $ 7.678.860,33 monto significativo de 
recursos que amerita se efectúen los análisis y evaluaciones que garanticen su adecuada 
utilización en beneficio de la comunidad. 
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El proyecto integrador evaluará todo lo que implica el ciclo presupuestario 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Piñas, específicamente en el 
cumplimiento de las etapas de: la formulación, en el que se crea la proforma 
presupuestaria; ejecución, fase en la que se emplea los recursos aprobados y el cierre, en 
donde se expone los resultados de la ejecución presupuestaria y se da en algunos casos la 
diferencia entre el monto aprobado y el realmente ejecutado. 
 Es indispensable evaluar las etapas del ciclo presupuestario para determinar que se están 
ejecutando de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes, y que los 
recursos se distribuyan de manera  equitativa entre los habitantes del cantón ya que los 
recursos pertenecen al Estado. 
Problemática. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Piñas y la Contraloría General del 
Estado no han  realizado evaluaciones del ciclo presupuestario, razón por la cual se 
desconoce si los procedimientos que se llevan a cabo están siendo eficaces y eficientes 
en cuanto al cumplimiento de la normativa en vigencia, y al cumplimiento de los objetivos 
planteados por la entidad. Por lo que no existe ningún análisis a las partidas 
presupuestarias que requieran de mayor detenimiento a la hora  de realizar la 
planificación, que permita identificar deficiencias y proponer medidas correctivas en 
función de estas.  
Objetivos de la Investigación  
Objetivo General 
Evaluar el ciclo presupuestario del GAD Municipal de Piñas correspondiente al período 
2019, conforme a la normativa ecuatoriana vigente, y el grado de cumplimiento de los 
programas y proyectos planteados en términos de eficiencia y eficacia que establece la 
entidad reguladora.  
Objetivos Específicos 
e) Evaluar el cumplimiento de las actividades y procedimientos establecidos para las 
etapas del ciclo presupuestario del GAD Municipal del cantón Piñas, en el período 
2019. 
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f) Analizar mediante indicadores la etapa de Ejecución 
presupuestaria para definir la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Anual del GAD Municipal de 
Piñas. 
g) Verificar que el Plan Operativo Anual del GAD Municipal del cantón Piñas en el 
año 2019, haya sido ejecutado de acuerdo con el presupuesto asignado.  
h) Elaborar conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento en la toma de 
decisiones y fomentar el desarrollo Institucional.  
Diseño Metodológico  
Durante la investigación que se realizará a las etapas del ciclo presupuestario del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Piñas, emplearemos métodos 
de investigación descriptiva y analítica, considerando un enfoque mixto que nos permitirá 
analizar de forma cuantitativa y cualitativa la información que se obtenga.  
El método de investigación descriptiva nos permitirá recopilar información y detallar las 
características importantes del GAD Municipal de Piñas. 
Respecto al método de investigación analítica se podrá determinar las causas de los 
problemas, que se encontraran al evaluar las etapas del ciclo presupuestario del GAD y 
su nivel de cumplimiento. 
Enfoque cuantitativo: este método de investigación nos ayudará analizar las cédulas 
presupuestarias de ingresos y gastos por medio de indicadores de gestión, por lo 
consiguiente evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de la institución. 
Enfoque cualitativo: este tipo de método lo emplearemos para la realización de entrevista 
a los funcionarios del GAD de Piñas, con la finalidad de interpretar los datos obtenidos 
en la investigación. 
MARCO TEÓRICO 
Presupuesto  
Según (Burbano Ruiz, 2011) el presupuesto: “es una expresión cuantitativa formal de los 
objetivos que se propone alcanzar la empresa en un periodo, en desarrollo de las 
estrategias adaptadas, que permite organizar los recursos y procesos necesarios para 
lograrlos (…)”  
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El presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en 
términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una 
empresa para un periodo determinado con el fin de lograr los objetivos de la alta gerencia. 
(Ramirez Padilla, 2002, pág. 321) 
Objetivos del Presupuesto 
Los objetivos que persigue el presupuesto según (Del Rio González, 2009), son los 
siguientes: 
✓ Tener de manera anticipada todo lo necesario para la elaboración y ejecución del 
presupuesto; (pág. 26) 
✓ Planificación coherente, unificada y sistematizada de las posibles acciones, en 
concordancia con los objetivos; (pág. 26) 
✓ Que exista una adecuada, concreta y funcional estructura y desarrollo de la 
empresa; (pág. 27) 
✓ Un engranaje estrecho y coordinado de todas y cada una de las secciones para que 
cumplan con los objetivos de la organización; (pág. 27) 
✓ Ayuda enormemente en las políticas a seguir, toma de decisiones y visión de 
conjunto, así como herramienta correcta para dirigir y guiar a los colaboradores 
de cada una de las áreas funcionales de la empresa; (pág. 27) 
✓ Comparación a tiempo entre lo presupuestado y los resultados habidos, dando 
lugar a diferencias analizables y estudiadles, para hacer superaciones y 
correcciones antes de haber consecuencias. (pág. 28) 
Presupuesto Público 
“Es uno de los principales instrumentos del Plan Operativo Anual, en el cual se asignan 
los recursos financieros para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por el 
gobierno” (Paredes, El presupuesto público. Aspectos teóricos y prácticos, 2006, pág. 37). 
También se dice que el presupuesto público es un instrumento de la planificación 
expresado en términos financieros en el que se refleja los gastos y aplicaciones, así como 
los ingresos y fuentes de recursos que un organismo, sector, municipio, estado o nación 
tendrá durante un período determinado con base en políticas específicas que derivan en 
objetivos definidos para las diversas áreas que interactúan en la acción del gobierno. 
(Bastidas, Contabilidad y gestión en el sector público venezolano, 2003, pág. 94) 
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Objetivos del Presupuesto Público 
Los objetivos del presupuesto público planteados por (Gutierrez, Contabilidad 
Gubernamental, 2005) son: 
10. Orientar los recursos disponibles para el logro de objetivos. (pág. 5) 
11. Constituirse en la expresión de los proyectos y programas para un periodo 
determinado. (pág. 5) 
12. Asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario a tiempo.         
(pág. 5) 
13. Que la etapa de aprobación se cumpla antes de iniciarse el período (pág. 5) 
14. Asegurar que la ejecución presupuestaria se desarrolle de acuerdo a las 
necesidades del programa, proyecto o sector en cuestión. (pág. 5) 
15. Facilita el control interno (ex ante – in situ – ex post). (pág. 5) 
16. Utilizar la ejecución y evaluación para corregir desviaciones en los programas. 
(pág. 5) 
17. Utilizar al presupuesto como sistema de planificación y herramienta de 
administración. (pág. 5) 
18. Realizar y presentar información comparativa entre lo realizado y lo 
presupuestado. (pág. 5) 
Organización de los Presupuestos del Sector Público No Financiero 
Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los siguientes grupos: 
✓ Presupuesto General del Estado 
✓ Presupuestos de las Entidades de la Seguridad Social 
✓ Presupuestos de las Empresas Públicas 
✓ Presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Normas Técnicas 
de Presupuesto, 2018) 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 
El art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que: 
     Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 
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Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 
rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales 
y los consejos regionales. (pág. 125)  
 Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 
El art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que: 
     Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley: 
10. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural.  
11. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  
12. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  
13. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley.  
14. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras.  
15. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 
territorio cantonal.  
16. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.  
17. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 
cantón y construir los espacios públicos para estos fines.  
18. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. Entre otros. 
(pág. 132) 
Principios del Presupuesto.   
Según (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) los presupuestos públicos se regirán bajo 
los siguientes principios: 
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✓ Universalidad  
Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no será posible 
compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el 
presupuesto. (pág. 9)  
✓ Unidad  
El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto bajo un 
esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios.   
(pág. 9) 
✓ Programación  
Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder a los 
requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y metas que se 
programen en el horizonte anual y plurianual. (pág. 10) 
✓ Equilibrio y estabilidad  
El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo 
un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo. (pág. 10) 
✓ Plurianualidad  
El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual coherente 
con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. (pág. 10) 
✓ Eficiencia  
La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en términos de la 
producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para una 
determinada característica y calidad de los mismos. (pág. 10) 
✓ Eficacia  
El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos en los 
programas contenidos en el mismo. (pág. 10) 
✓ Transparencia  
El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a todo 
nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto permanente de informes 
públicos sobre los resultados de su ejecución. (pág. 10) 
✓ Flexibilidad  
El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 
modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la 
consecución de los objetivos y metas de la programación. (pág. 10) 
✓ Especificación  
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El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 
finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación 
que no permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los 
contemplados en el mismo. (pág. 10) 
✓ Legalidad   
En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos y los poderes públicos 
deben tener presentes y someterse a las disposiciones del marco jurídico vigente.  
(pág. 10) 
✓ Integralidad   
Entre todos los componentes del SINFÍN y entre todos los componentes 
presupuestarios debe haber un enfoque global y completo, que comprenda todos los 
vínculos en y entre la formulación y la ejecución; multidisciplinario, en cuanto al 
diagnóstico de los problemas, a las interrelaciones institucionales, a las decisiones 
sobre los gastos de distinta naturaleza, a su cobertura y a sus múltiples efectos. (págs. 
10-11) 
✓ Sostenibilidad   
El presupuesto debe contar con los ingresos permanentes seguros y estables en el 
mediano y largo plazos, que permitan generar equilibrios o superávit como resultado 
de la gestión. (pág. 11) 
Ciclo Presupuestario. 
Comprende un conjunto de fases que se realizan en un periodo de tiempo determinado, 
es obligatorio para las entidades del sector público llevarlas a cabalidad según la 
normativa vigente. Estas fases comprenden la programación, formulación, aprobación, 
ejecución, evaluación y seguimiento, clausura y liquidación. 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 41Etapas del ciclo presupuestario 
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Fuente: (Código Orgánico de Planificacicón y Finanzas Públicas, 2010) 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Programación Presupuestaria. 
Según el Art. 97  del COPYFP, establece lo siguiente:  
    Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la 
planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal 
esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el 
presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o 
resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. (Código 
Orgánico de Planificacicón y Finanzas Públicas, 2010, pág. 25) 
Los límites máximos que se pueden comprometer las entidades del sector público serán 
establecidos por el rector de las finanzas, para la programación cuatrianual.  
Para  llevar a cabo esta fase de la programación  se identificará de donde provienen y 
hacia donde se destinarán los recursos. Es necesario identificar las prioridades que se 
establecen en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en coordinación con  la 
planificación de la entidad. 
     El plazo que tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados para elaborar el Plan 
Operativo Anual y su presupuesto para el año siguiente es antes del 10 de septiembre de 
cada año. (COOTAD, 2010) 
Programación 
Presupuestaria
Formulación 
Presupuestaria
Aprobación 
Presupuestaria
Ejecución 
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Formulación Presupuestaria. 
Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las proformas que 
expresan los resultados de la programación presupuestaria, bajo una presentación 
estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 
facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su comprensión y permitir la 
agregación y consolidación. (COOTAD, 2010, pág. 25) 
En este proceso se interpreta la información que proviene de la etapa anterior, se analiza 
que los recursos financieros con las estimaciones sean consistentes.  
Aprobación Presupuestara. 
“Los presupuestos de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 
de las empresas que forman parte de ese ámbito se aprobarán según lo dispuesto para el 
efecto en sus leyes orgánicas.” (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018) 
“El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de 
diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de 
financiamiento, cuando corresponda (…)” (COOTAD, 2010, pág. 82) 
Ejecución Presupuestaria. 
Consiste en llevar  a cabalidad  las actividades, programas y proyectos que fueron 
planificados en el presupuesto con los recursos disponibles. 
“Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, 
materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 
bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.” (Normas 
Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 25) 
Evaluación y Seguimiento 
Según el Art. 119  del COPYFP, establece lo siguiente:  
“Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y 
financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, 
con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.” (Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, pág. 29) 
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La evaluación es la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito, 
a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, analizar los desvíos con respecto 
a la programación y definir las acciones correctivas que sean necesarias y retroalimentar 
el ciclo. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 41) 
Clausura y Liquidación Presupuestaria. 
Al finalizar el proceso se cierran las cuentas y el presupuesto, al 31de diciembre de cada 
año. 
 “(…) Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni 
realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto 
clausurado. (Código Orgánico de Planificacicón y Finanzas Públicas, 2010, pág. 29) 
La liquidación del presupuesto se expedirá hasta el 31 de marzo del año siguiente de 
acuerdo a las normas técnicas, esta fecha es considerada tanto para la liquidación del 
Presupuesto General del Estado como para el resto del Sector Público. 
(Código Orgánico de Planificacicón y Finanzas Públicas, 2010, pág. 29) 
Según las Normas Técnicas del Presupuesto la liquidación contendrá: 
 El detalle de los ingresos ejecutados según su naturaleza económica: presupuesto inicial, 
codificado y devengado. 
Los gastos ejecutados según la composición sectorial-institucional: presupuesto inicial, 
codificado y devengado. 
Estado de transacciones de caja, con la determinación de los resultados de 
déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones de caja sin aplicación 
presupuestaria.  
Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario presentado en el formato de 
la cuenta ahorro-inversión-financiamiento. Los anexos de respaldo con la información 
institucional procesada. (Normas Técnicas de Presupuesto, 2018, pág. 45) 
Indicadores Presupuestarios.  
“Los indicadores son mediciones de la ejecución frente a una meta estimada para un 
período y evalúan la gestión de la dirección.” (Romero Romero, 2013) 
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 Al momento que exista compromiso entre todos los miembros de la 
administración, se podrán obtener resultados alentadores ya que existirá estimulación en 
el trabajo en equipo, generando así eficiencia y productividad en cuanto al cumplimiento 
de los objetivos planteados. 
Tipos de Indicadores. 
Indicadores de eficiencia. - Este indicador permite alcanzar los resultados deseados 
utilizando los recursos de manera óptima, cuyo costo sea mínimo. 
Tabla 47Indicadores de Eficiencia 
INDICADORES FÓRMULA 
Eficiencia en 
Formulación 
Presupuestaria. 
EFP=
Valores Efectivos
Valor Presupuestado
*100 
Eficiencia del 
Presupuesto 
EP=
Presupuesto Ejecutado
Presupuesto Programado
*100 
Eficiencia de Ejecución 
EEP =
Valores Comprometidos
Valores Presupuestados
∗ 100 
Índices de Equilibrio 
IE =
Ingresos Codificados
Gastos Codificados
∗ 100 
           Fuente: (Cubero Abril, Manual Específico de Auditoría de Gestión, 2009) 
          Elaborado por: Las Autoras 
 
Indicadores de Eficacia. Este indicador permite alcanzar los resultados deseados de 
acuerdo a la cantidad y calidad sin considerar los recursos asignados.  
 
 
 
 
Tabla 48 Indicadores de Eficacia de Ingresos 
INDICADORES FÓRMULA 
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Eficacia de los Ingresos 
EFI=
Ingresos Devengados
Ingresos Codificados
∗ 100 
 
Eficacia de Ingresos 
Corrientes 
EFIC=
Ingresos Corrientes Devengados
Ingresos Corrientes Codificados
*100 
Eficacia de Ingresos de 
Capital 
EFIC =
Ingresos Capital Devengados
Ingresos Capital Codificados
∗ 100 
Eficacia de Ingresos de 
Financiamiento 
EFIC =
Ingresos Financiamiento Devengados
Ingresos Financiamiento Codificados
∗ 100 
          Fuente: (Cubero Abril, Manual Específico de Auditoría de Gestión, 2009) 
         Elaborado por: Las Autoras 
 
Tabla 49 Indicadores de Eficacia de Gastos 
INDICADORES FÓRMULA 
Eficacia de los Gastos 
EFG=
Gastos Devengados
Gastos Codificados
∗ 100 
 
Eficacia Gastos 
Corrientes 
EFGC=
Gastos Corrientes Devengados
Gastos Corrientes Codificados
*100 
Eficacia de Gastos de 
Capital 
EFGC =
Gastos  de Capital Devengados
Gastos  de Capital Codificados
∗ 100 
Eficacia de Gastos de 
Inversión  
EFGI =
Gastos de Inversión Devengados
Gastos de Inversión Codificados
∗ 100 
Eficacia de la 
Aplicación del 
Financiamiento 
EAF =
Aplicación del Financiamiento Devengados
Aplicación del Financiamiento Codificados
∗ 100 
Eficacia de Obras 
EO =
Obras Ejecutadas
Obras Programadas
∗ 100 
            Fuente: (Cubero Abril, Manual Específico de Auditoría de Gestión, 2009) 
           Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 50 Indicadores Financieros Presupuestarios 
INDICADORES FÓRMULA 
Solvencia Financiera 
SF=
Ingresos Corrientes
Gastos Corrientes
∗ 100 
 
Autosuficiencia 
A=
Ingresos Propios 
Gastos Corrientes
*100 
Dependencia Financiera 
del Gobierno Central 
DF =
Ingresos de Transferencia
Ingresos Totales
∗ 100 
Autonomía Financiera 
DF =
Ingresos Propios
Ingresos Totales
∗ 100 
     Fuente: (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001) 
     Elaborado por: Las Autoras 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Meses Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDADES                                                 
CAPITULO I                                                 
1.Antecedentes                                                 
1.1 Aspectos generales                                                 
1.1.1 Reseña Histórica                                                 
1.1.2 Ubicación                                                 
1.2 Municipalidad del Cantón Piñas                                                  
1.2.1 Misión                                                  
1.2.2  Visión                                                 
1.2.3 Objetivos                                                 
1.2.4  Estructura Orgánica                                                 
1.2.5 Plan Operativo Anual                                                 
CAPITULO II                                                 
2.Marco Teórico                                                 
2.1 Sector Publico                                                 
2.1.2 Gobierno Autónomo Descentralizado                                                 
2.2 El Presupuesto                                                 
2.2.1 Definiciones                                                 
2.2.2 Objetivos del Presupuesto                                                 
2.3 El Presupuesto Público                                                 
2.3.1 Definición del Presupuesto Público                                                 
2.3.2 Objetivos del Presupuesto Público                                                 
2.3.3  Principios Presupuestarios                                                 
2.3.4 Presupuestos de los GAD´S                                                 
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2.3.5 Normas Técnicas del Presupuesto                                                 
2.4 Ciclo Presupuestario                                                 
2.4.1 Etapas del Ciclo Presupuestario                                                 
2.5 Plan Operativo Anual                                                 
2.6 Indicadores                                                 
CAPITULO III                                                 
3.Evaluación al ciclo Presupuestario del GAD del 
cantón Piñas 
                                                
3.1. Programación Presupuestaria                                                 
3.2 Formulación Presupuestaria                                                 
3.3 Aprobación Presupuestaria                                                 
3.4 Ejecución  Presupuestaria                                                 
3.5  Evaluación y Seguimiento Presupuestario                                                 
3.6 Clausura y Liquidación                                                 
3.7 Aplicación  de Indicadores                                                 
CAPITULO IV                                                 
4.1 Conclusiones                                                 
4.2 Recomendaciones                                                 
4.3 Bibliografía                                                 
4.4 Anexos                                                 
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